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I sTJ>'yTO,'y, BdUor ami FroiU’iclor.
“rm: «ov^;uEic^TV c THE ST^Tia. THE fOVrUElCXTr c
. VIII.
WaysTille, Kentucky, Thursday Morning, Jane 21, Whole 36S.
i« Wfllingion I
POETRV.
|j,AR ASf> MAIDBN. 
I I told »oinc»-».crc, of n 
isvinE W» •"»"<!« l*>' «l'c 
a voua" I’rinccHS of Kmiicc, 
*,y.i,Vffrollvii;‘»''>«tc<l 
i Oiiilcssioii I't similar Itelii 
Hjild; lial she,« itl» I'M woina,.- ; 
Ell'll collies soon oiioiipli to ilicm i 
E.l liisqui-.siious niid sul\ iotiim. 
tilwlv In scomiiit'. yet willi m '
n> skill, licit I'O loit linr willi- 
-o-ilive declarjlioii of lovr, tuit 
^ herfuiurc dosiiiiy, wiili ilm 
I'-cnee ihal smncliincs bcloujfs
-|M«it of first
....................icei IP
jtlii'ir new l.s’gmgs,- «|„|„ ,|„i„g 
.ratlii r ntllianly l.s>k,„g fellow ome u 
arid wHhcmi any prov.K'alioii or e*i,la„ 
ll«n,»lnick lliciHiwlybo«r..,l"ei.llilna,iu 
. »iolsMlJjW.iiil„.face,a„,,„;;„,r. ‘iwil- 
|ii.rtrna! vilini,.!” r,*cNiir.td lio of tl.e the pen.
Imolr,-I’ll folio* I,im to ||,o rn.l of il.e A.lvcni-er
• lay lie ran a.. 





ilio gbiiili mon nor ilic r,«c.'il
- -ay calcli Iliomscil, iM|„j.-, i
...o •«-»os|e'i.i,igci.nJwaiiier—a »i»|ji ' 7' .............. ................. pn-o.iura. lui'
aliicliyct re.i..in. unMIi fiinl, a* ..citi.oy ' , ■« «Ml'«..).ienily .................
cal ‘«nt In, l.i,..’.'7*' .................... . 2-= A" -I'.lcl
fraid Of danger; andnliovonll, ll«j musl 
c mcii of pisyer and jiicly.’’
A TIIK1LU.no IXCIDKNT.
'Hio following grapliic (cr„o <« laken 
tiili.iiri.l.lo nrucio in il.e Apr.l 
■ from  of Col Sioue, 
- ^-/•..Iinrteiul d ertiser—.V Y f»rr-
■Ditrioa |„s,„a„.|i f.o.ii Niagnfii oi 





CCfl-VTnaNji; Trm r.iii tih; Atm _4;()
TCir.llit: "■
l or riiic yenr. in mliaiic-, co
1*0. aMl,cc.iJ.,fib.Mcar.
:Oi.lioil of IlieK.li(0(. ' "j
Majsvillc Prices Cilrrent,
Correelfd n'ertli/for the Moailor 
iiv «th:rm:v AMn fo. 
Orocers—.'{iilli.i, In-tnuei I'ront Sin
ftio. 5.
leiurued to tell a,o jcsuli. Ti’.e 
I iia«c8<vn» inoscr- 
licsllo,>,read| for liii11 chop’s pumps, wiiichstill rermin intis
lie diups in.
iliom Ihey secured 'iid ...............
,.......... V "lasrar os Tioga Poii i. TLbIii-
dian* sleep vey g„u.,,iiv. ,hu five prj.





. ,?a M?rX.K'II^Ie cl woe
...IIK->0 IM.tUud £OIIC!
,111 lairl.liare lovni Ihcc, 
IsiDLsInround (Lte.iUiyl
HINDOO KITES.
Tim lalo Air*. Umnlow, under dair of 
Madra,.A,,gu,,,lS3r.desU,..,,r..f.i„.‘’^ 
the following painful picture of IJindoo •
pcraiiiiun.-
••Tim nnlive* have lately Keen .mrforra 
irtg Urn Churakeo or hook .w.tiu.o „c ,r o.i, 
house, and a moro dreadful scene can hard, 
iy lo imngined.-Thc manner «f doing 
lh:s IS hy erecting a high
»'p er soqodly,,
>d resolved at iho
'lieir e»oi|-c. While'.•iicami.' 
uee doririg 'hcniglu i,n>-..f I'.e 
;........ .. '-. n tocceeileil in exirir.-iiio Ins
The Indians ivoro locked in the 
fslcepari.iind them. Silently, vviih- 
uaiog a Icuf to ,(,c» ^-acl,
the girdles of
|>lacp, and crtaising 
the manner of
a ig  !«.■ in oper 
il »ilh a I .|ig poir
.--------------- —........................... »0||| IIIU ijn
their Iiiicnsrioiis enemies, and in .. ,
■neni nine ofihoiii H-erc .piivcriog inn,. 
ofd.r:ii|i. The Iwootlii'isu’erea
..................... . sweep. The’eroM «"■!. >‘l>r>nh''«'? up..n their feet
pole has cords at holli ends, 'J-hc man I’"“'I'''" ,'■•t in was 
wlin haslr.Buingln8lwoslr.nr.ir.,i,hj. k-i*"'"''* '“'1' a halcliol lieiween ihe should. 
' • l.v N-k..7, nn all., Thopr-
and forcing li.e.. If . m"'!* l"-el tl'cir
AUVERTINIM,-: 





ui «nr> [icr cent vill be ni
CaMk
> l^r Advc
|h><ls«>oft .uiy (all 
I, vr.oilr, Iwt -U'lice, or why, 
■aaot tell laalli 
M, Iliiiuyti tree ill life na; lie
Bcof tooth will waver 







inscited inlo Ins back, 
two inches of die flesh i 
ihrntigh. The litH.ka . 
aids on <
.•%p:e(a<n rot




......w.. one end of dm cnas-He; a rope
ai the other, ltd is then pulled down until 
the end .iii wh.cli the m .ii swin-, i, 
liigl.in the air.(wejudged al-.ul fil.y feci
round With it il.rcc or lour liaics. ' As die
(MK,r vieiini i-thus swill gnround,he throws
I lloweis, Iclel-lcaves and snincliuics fniii
j4ii..uigihu crowd telim'. which is rngerty 
|gMh.rr.I up and c.iiside.ed sacred In 
-ses. yesterday, ihcy let elf pigeons,
> wi'h them. .Seven.wixch they c 
I I" this way i
.MrWinslot
I very near tonne whenlio came downjsnw 




w.'i rul lilt. II. humble head, 
kiiU.TaJ.icii rainiiKi.|- 
Iriu may break it. gcoilv >Ibbi,
pESS:*'”'"''
ftiaa naitu Ibecheerinr raa, 
|wek»ii,r. iK>i i|,e iliuwer,
■land (ra;r:iiil hreathinga, ronDil 
II and,Biel bower.” *
I vrurLia.
Irdic lotcihat dadrfu nn 
luiiil iMmiitam Ureanii— 
|i!o:r,iri.k,..i.duiss
Irr»|w lip.ideiisurn, 
iHiiu.llie giiardeci lave of one,
»lli.pB,.|.i. uliprioinci lie, 
|ii,lhre„-hii,„ .ailioi world 
hcarelcHcye.
1 the poorcioiiuro’s ull.mi.is’lo conceal i
I jm.i.. Thousand, and tens of .........sands
lock tn these spectacles. I, hkc a fi.i, 
llooilisa.e erected f.ir the Halo of uriack 
fruiis. &e. The beai.ng of tom-iorn-!
blowing of horns, aad fit,,, -fiting of gun-
is considered sgrccabis to their glKls”.” ' 
, . ANTlQuiriES.
tiiut.on._.hmng m, croi.„ in ,|,n
ns of AlSnitlmn and" 'rruy'^ 
ihwd of Ailmns, CorinUi, en.l Splainncighborl
13....
deles are
fTeronl parts of 
i Botpi. The :
..v.v. “■os iidio holw/os.aratoidl.tgi, will, h 
were discovered near Buvruol, »ti ihe site 
of the cily of Beyia, 1,^ « peasm'. who 
was digging to SCI nut a mullmrry lice.— 
T ,fo ,««.« .......-I____ 1 n.. ^
rraof the .arrrj brook 
'l■•la.lesua...|,(,
"Ptroiiirock to rock.z:risir^.^
Ill nod tree— ’




“ 'I nr a riMr.|
■'••'".■(.llTlfuTTail. 
'"-•I'muiHl ireo.
.. .„ o. jjo. oiti I
I hc) were |■n^rll3Sld by
wIk. CJilscd llicm to be carried on board hv 
five liiitidred of iho crow, g diHianec of n 
iriloand a Imif.atid from a Iit-iglaof six 
hundred feci bIm.vc iho le vel of ilio sea.— 
rhoso sarocophagi nreof wlmc marhic.of 
ow piece, and the small, st Ins the inscrin. 
H.m.-Julii, Manun;., Augusia.” She was 
the mother of Alexai.dor Svverirs, K npe r. 
r la die 2-.»2J year of ihc (^mslian Era
Iy rr..., . ,
............- uid lit.lian wIm escaped uuiu
turned lo take cvre of his wounded 
limni niid hi.s tv.iriiori 
proirhnd Ihla p-1111 of (|,.ir joiirn.y,
ol Ihclodiai.s havmo raised u whm.i................
tiisiQiitly reinrii.-d by a miiglc voicu wid, 
ihodvMiJiyrll. SUirlhslaliliisiircxpi'Clci 
-Ignal. Ihaoi’s warriors rushesl rutxnr.l i., 
asecr'am >|ic cause. Um i|,cy were lot 
long in doubl. The Iona w,iri.t.r net 
them, and sis.ii rdsicd to his brnll,r«-n ih- 
•ncho'y fate »riii.emi,p:..iii.ns. Tlio 
Cl upon tlu: warriors. wl,:,o„l| .red in a 
iip tohrar Ihe reciii.l, was iii. .xprcssiblv 
•rnl. Kagc to.1 n .lo-irc .. 
tied lo kindle every busoeii, a 
every eve as with hiir.iing ctnis 
giilicrcdruuid the prisoners to a circio 
and began I.. mnku u.ie<i„ivocal proparv- 
I.S for hacki .g them to pieces. || iriwr 
Ins men, ofcoursr-.givu ilieuisolvos uj> 
lost, ool doubling lliai ih. ir d'loni w is 
•ixo.1 and irreversible. B,„ .bi* 
dchvoraace came from an »io..tpor.lerl 
Wo,to ,|...,r k,tv.s 
g. and ilii'ir ba,cbi-l« gli .. 




I l>. IU,'in-:,l|. 
'Jmu.r,lbln’
R It Ui. p.m.
: m.
AhraiuiJ.-do.p, Ho,.




> I Beer, ; : < bhl








Cheese, com, country none 
do West.Reserve ou
Cigars,S|inaidi : lOOU |;i (lu
do common ] (HI
C'.rn Meal, ,>il|
■'‘eathers : Ih dll
Tlotir retail bid c ihi 
.Maclccral No 1 ou on









i;>'|.on, |i. m. 
’'uekpT. Ro,.
l lilfil to ihi; ^uiuurih
'■ 'uiit or oihorw-.',
V rr.pic-,«i,.<| lo






I I.M. j:nil..|. H-alniil.; 












I.; S 50 ■ 
lii OO : 1C 50 
“ n 00115 00 
'• I 7 00 : !• f.o
ihoy « 
onlys
-.......... "O, S'......... . . .
T of the inurdoriKi party rus'iinl 
:clo Slid iniorp..«o<l >i> U.ei. favor
ye.ii Ml iiic <,oiisiia  r.r 
B.tUmorr TranttrijU.
...lu Hive,.LIU sun i i ii.
W„hawsv,.Mf,|.eh...f.l.s,lo„ce., .............
'otcd.and the piis.mcrs w-ro si, -iiri-ed hv 
the iittericcool nn.-ari.o-l apjonvl in ihei'r 
h; half. Il has already been .lil.crvcd, iliat 
PH""gl» of ihu Iridi- 
thmrgh unfurlunaielv ilot riioV,g|,7o'’pre- 
vo iUcloi|ueuc<-. |o s'lhsiaiico. howev. 
Iho Chief appealed lo Ids brother w ir- 
...,rs 10 fiivnr of Ihu prisoners, ujnfi the 
groiiod iliM il W.I* n'll tlm. who Imii m'ir. 
■b red Iheir hroiliors, and to take the lives 
■d Ihe innoreni wuiild not Im righi in the 
ol ilie Groat .Spirii. Ills .apjo-al wap 
'live. The inssions Ilf III,, incensed 
.^....lors were hnshed, iheir eyes no longer 
.hut forth the htmii ,o gb,„ces of .cvenge, 
•and ilietr grosl,eolations reused to menace 
imedisieaod bloody vengeance.”
From Ihc Oluerrer anil Ttipnrler. 
Pn.irfjisnn DrnuT.—By ii„. ihiicwiua
Deerskins in hair . “ 
.Mackcr<'l,N'r.ll.lil 
------- 2 ••
j.Molasaes (hy the bbl ] gal 
j I’ork. per liutidrcd llH)
I K.ai.'^ins, bunch box
I Rags, conimnn lb
' Sugar, NcwOrleuii.
' de lliivantia t
do 1,-e.f
1 I do Lump t
:S.i(t. Kenh.awn hush
d.a Turk’s Island 
.Soils, Ep«,in : Ih
1 do Ulaiiber 
I Sice!, crowly :
TO THE OWNERS OF CttVERINoj 
,, . Maltiomi AND bhecdeiw of*
Vi-I ^fooara Hornes, SOUTH OF
y, ' ',7 LICKING.
C tn 7 HO 'pf'" PiilimrilMr. oant,.- «,ms l.toodrel
4 (NI « do .ffc..' , ,o;.w7,,-‘;hX?er^^
(in no IifM-liiig •im.lar Hack. Hr oi|: i.ol'-av Ih* 
HO no no 't;'';:.''-";” -diia-' to i.a;k i„
1«0 nu2iio Oil "T'
2(in (lU TM.Ici. k. a.-„i,..l nor II.'.io-; .\tar.' n'rncl:
W* no Ml 00 'imcowMsI I'.i-kiu::. fur S-Vifl n .iilr,
J -J.', had I'-i .1, 2 ,.,.U -r..r,oal
S'
^ DRAUIw OF THK '
Keuturtij, State hoUrry,
Class n. *
‘ I - “‘LvT'V 1', ,
i Earn ria,u, jo,
1 L-G-0.'.-l l-a‘.'-57-l^”j-5(.H-55-S 
! Drew June Cih, rsa,s.
,nuiiracd Cou,biB*iiun 1120 57_§ioo
All •r.h-ti comr .uf|., if a.l.lts«c,l
J O KliNUUIUf,
-.==____ .____ ___________ ^.J«ilh,hy
l:i drawn i.o„l,ors^„ ou,l, intckagcurM
1”'Im" " ""'V,..l„„hy, rai; 
KFLKNDIli .SCilKME:
•liars, is 20.Olifl
n» iii iy la- ncrvi.sl 
iiajj lo hr ■o.ur.l
................ ...........tar, , .„ -r, l|cnl.ulie-
3 50 -1 lilt a ,wrr.-..t"aur (or ihr^ vr.r
8 00 3 bit «H.io.er, l,„lf furh-rt. lo cmrmnfT
•I . the "’•umrf.iN.lo i.nmc Ihr .lii'Iioi, o,.CTi ma- 
e / hin.-lhr.-B'ry.i„Mlii.,i anycoli..!
J5J __ ,t .... ,is.,
J!> 2(1 ”‘.7 "•'•lillnii.f ih... iirvil.fM->rur.oliL ||,.
HI on h.i r fori, I
• U.., . .y .5L.
1 jrrizc of 2U.«nu do..,„r 
1 «r o.Otlfl dollars
1 af 2.O00 dollars
J -r IwOO dolhira
1 "f l.K-0 dollars
1 "f l.i.Vld-.liars
D> of l.tlOOdidhirs
<d' /lOI) ,lolh,f, 
of 2.-.ndo!l,;i.,
10 of -JOO dollars
!•» of Kifldo'iora
-00 of lOf) dollars
«1 of nO.lulbrs













Norr.—In iIu-hI...,,. .wr. |r*lr,k. -, (Iircr 
•iiIrTrilsT. lo make a r.irr. 'I hr prurtues ol 
III'V lu.ru USIO'U Noril, I.isk.iia aJiuittcd. 
wiiiMiutri'jard toO.r ^■'■llll.•n i.f ihr .irr.
A" !' t |^'"^J’'*A','V'‘tSII.H.L.
, r-i-Tt.r Ea:h' „;il£ivr li.o .bovroneiBUrr 
i-n-Kdih-, ami
............ •'■-W o. I.














( 07^1 ‘ V MSH- Wr
liui, III wcrkly ooU I
Siimacruslic, 
•Irin. ‘-o.ionv n\-uE ■
N. Eng. do 
Wlnrkev.fr. wn:
0 <H* I'looilr-.l usd ni<lil, young
........_■
VS«>
'.arrl, . . .




.v.L.,,M...o of an Aral 
Journal of a Tout
:3'......
•h for her to
Tlio rotluwir.g ill
icaiiiy is from the u oni i , j 
ocenily pulili.bcd:-A-. O. Herald.
“Among them was me of the out* 
k.auliful gills I evcrsnw.apiuirenliv a- 
houl i«f nty years of nge. She wns iif h 
d.irk eoroplexinn, cyc-i Mark i-s jet. the in- 
Mdo of lier eyeli ls iviis bl,.ckei.,,il niih 
koblo, her teerh while as ivory, luid h-r 
hnghriiffollriiiwnher
shiiiilders lieluml, Jong 
sit down npoii. She I,.,, ,,rg„ „,vpr eat 
rings.ond a silver ring ilirougli her uiidvi 
Ip.g-Iiitly drawing il down ar.d di<plav me 
her (NIC while iceih; ihtoimh liei I'sir w», 
Iias«c.l a silver arrow, emifrmng lior v. il 1.1 
tlio Kip of lier head, whirl, was'il.rowii 
bark iieol,gen,her slmildeis; -he 
l«biiedin n h.ng blue lu-me »l,ii 
o|Km at lliehre:..,; h.t; bare arms wer.: 
.er«l w„h l.r .eeler* and arimleis. n 
-.mil of hcvrU wound r,.nml her „eek. her 
feci bare, and two l-rgo rings f,s'.mdii. 
round nnranelcs. She. like all Arab w«. 
•n, walked wiih a griico and..... .. ol
rr.agewlnel, lncv.!rs..Wfurp.as-cdi'nor
sHiiplinty and ok-gaace of appearaaee 
ve l ever seen a fine lady ol Europe.
.■its'SCr;?'"'"’.......
eminen, a—,,, h,„ 
iMim III sun..r,i,g. where relu-f was er 
dorod almost hey«o.| t.„m-.n i.nwer. 1 
"'gHdvd by all as a i„d.lick !„
mud that such a mao is oue ul ih'olr num- 
SURGERV.
0,1 niurs.lnyh.at iho7ih of .fur 
with III my uiliurs of i|,u Siiido'il* 
xiiigii.n Medical ‘
D oil. V mako h
Mildde............................
*ec„j..ed a„.„!,cr must .„.o..„e 
11 |■'nl,.p-n^tlcal»u^^erv,inwll■>eas- 
ll.g an . .xicoai.e, ,ol d-heuio ..,m„„on. in 
Ihe removal .,f an umr-r.,nia. long, and 
fleshv lumme, fiuin the ihigliul a iiiiscnhls 
II sufferer. B-th ihcso operaii-.n- 
singularly inUTesting lo Ihe siiiden.






.. ..... .. ni priiriiiiiiii 
.ihoioiny, ona child f.<11 
■ordinary,1
I 00 ' 1 J
................. . . , 1 15 , I in
tanners’ . . hhl ,18 00 I | 20
per...............................*• j 7l 1)0
a.messinspeclerl “,23 00 ’J-l 00 
prime du. . “ '.‘.I Oil t-O 00
cargo cl«. . ‘-jo 00 1 0 00
ins.tiniich . hux > 2 >7} 12 00
1.1,lom . . “j J r,!l ' .7 00
I . . . cwt. 1 -ib 4 50
ir.in the cily . Ih » ' 7
, ^IVneh Ilrnndv 
.‘Seed, Ibis ; ■; bush
do hemp ; 
do clover :
Tallow, : Ih
Tolmcco. Icsf ; Ih
rid l'r,dn>« nnd
|h,.l ..niche ,a,i,tH„t,iun ilatahW^irc 
...n debt of s 'a ,t,,c Ini. ..nice we woulJ p„b- 
<1 I iiMii fi» ., dtriHotif uljit H tenundret \Vc
ssggiissgsssl
0 «o 0 00 
1'* h^nIv'
II. Herillt., Il'erain-r. 
mte uf l'|V|..|u,«ie VU.I
: Teas, young hyson 
! do gun puwdcr 
Wool
i Wheat : : hush
, Wines. .Ma-Jeim : gul 
; do Tunuriff : 
il l Sweet Al'ilaga 
do Drv du 
, do I’.Tl gal.





, s-irn-I. rilKinl ,i\|ceu [,:,i 
. Iiuuiy niu 
, miquivs liii
!i"
ai,| i* nut the oat, ,.nr „f„* ki"d h




Tinplate . . . b
Tobacrn.lst.nual. 1 
2d <iunl. . 
3d. ihr. 
Whisker. e
.ol.,naek 2 f.O 






’ ................. IS given of a recpi
»>'h J. Q. Ad,ms. *l VVa-1 
- •Htngwiurhh.. isreporro.l |..|„v.,
(he lollowrag l«ng„ .ge, y „
‘ I have long imen a firm l.ohever in the 
evela.ionof God. «,,,| l,.,vn h.i.g t„..:«l 
n Iheiiioi.umi'iu rifCliriaij and during li e
e.lledl.vGMu’s pr.ivideuee In .h-rlnirge 
; I o'.liga'.ons 10 rny cnu.i-ry; I Invv 
II lour limes m I'.iiruju', and h-.vc simni 
ir twenty years of my j.fi, j,i f.-riim 
in-ries I was ihen culled lu the Pro.,, 
icy, and ih" four yars that t fill
-Iir D idley proni-miccd 11 hy f.r mo mon 
■liffieuli CMS., lie had ever mot with; vH Hit 
uiiforrsr-Mi nhslacics lliol presetiu d' ihcm 
selves ihiriiig the pingross ol lbtri»i>oratinns
and th-vi seemed o. ................................. ..
the liiildvsl (.pom,Ml, wr-re mot nnd dispjscd 
■•nil a firinii.'.M. d.rlil.er.i.nn anrldes- 
• .iqilal to the powi-rs „f ihc grcvl 
KT of wcHoin siirgciv —Iwo eiilcuj. 
rgeasnig"..ns’ rgg* ire-., saf.,|r„,
.........ed. uficr ;lic b.-v w.vs ivii'he lulilo .a
........  ''’■•• """•"« »• Hu is lu day n< well
as iliMUgii ii .lhieg liad iKirn ,h.n-i lu 1
tnn-ius would r.pidlyl,e..ti„a.
The other case inosi i apirmni r 
l•l•'cvemenlf.l^surg<•rv. TlieC'iMiiiiiii. 
-rc.ncd threiliii.cl wiili i-.en'uUl.! .lesini 
llMii.fiom srinii- siiiiul.rin'cniildiaeis 
indeiicnilciit of thu 1,-cil r-irocli.m; voi . 
iweniy-livc Umits nli. i the disu.isoJ ni 1
LTuisviile Prices Current.
, ECLIPSE .iliCIIY.
I X’/*'' I|'•"’4•..| lmr.r wa. pnrehao
Kiii .‘I.iie i„ |i:.ei.|.,S r. IS.T7. 'I'le V/.T.'i
'fe'w.'ss.w.t.'fetr*Firn;r.\ ini(.f..AUs -hni. i...v iw
• ••■} ..., mj (.an M.r ii'iiiruiM Mi:.. nceiu
! Uivureali -I rare willIwlakri. Ir.,.,.. 
.1- 'Ihe -I-........ ha. alf.ndv c„mu,«




• .......................... relnr.i I.e miIHuI
1.1 iriiheiil ul.,1,., I'r II .ixirvii hnail- li
iicaiiliful red
......!' high, von
—.................. I uf Lis age can
l'■rl••■lle....... . or stmiglh;
„ i.Mti.--id;.i ofMarrirxi. lluj
I, was Ml,I l.y old FInrizcUie hv U.ili’s cclc-'' 
f, btau-.l race horse Flurt-cl: oh! Florizel’s;
.iiMiaS- ^ .....
in the CLlcliralod ruuuiiig l„.r-i. B -livar- he o.'.7 “'“l'* DVKFh"
Firs^CMnsiiI,hohylheF/i,(-ol'J^r,'ll , .d-i"-•'i"n. I'is-
*, ■ Lev iatii, hiidaiu hy the imported hnj 
,. .•'li nd.T. hi- grniiil dam the iiiiimrtc.l Di'i
B hythefimimr li-lippc. Shndorhv Kil..........- .O.an. . o •i-Tnare...„o, r.L
^ ll nsl: FhigofTruee J„ the im,K.r,.:i;mj ronir,dl.-.!'....,i;;K
(.M.uduiJer. hls dum l,y ni,„„np. 1 » • meh-r.iaiel Ih.it tl.,. i. n„l7l,;. flj,",,;,.,,
.M-:;i hy Ari-l dl.-. g. grand rlimi hy ,.|,l ,7.har vr,,-,.,! ,„„ie
.i'Fea:n.eight. ^ '•,d“"d'ni«ie hei-,,
■ . rioriXet'K Grand dan. ......and'dr/auJedo,,'!'!"^^
• .< s iidlo!ic;,D|.ii.i,-l(.man-, b'lMhal fi.u ' "'J''he-an..,. «h,. h.,ve l.ccn o, narj,.,'.’
.......................................-m-rlrrv ,
Th.-atr-'M. rl... rile,
f i:l -IT.’ ‘iiJlaJJ 
|-<'l>e<l fr.MH all duir
's of lh.'‘iirn,‘erini,7rMdi
'■ (tie ninllilip.iueiit of t,„. 
. and H'l.o h... 
rrier it Ri'cofirr tiffire 
■ft ■« ac<,iiilie.l ,ir„|„h.





won 21 purse-. I la, 





I .ra.br old .<ir .\f. liy j e cn'..:a!„ 1 y old 
' inislp; r r r'.in tun, out m  .full*
rhissya-!
... .. ........ . HOT. i.aillluil]
- ..-ll'Iuii, from amid m i..«!Cl.s, large nerve, 
an.I Hood icssuls—Ihe (vMvr |xilien! hcaf 
locviiirua fivorul.lo rimogn, a ,.| n.d.y 
ion duyssineu ho tuhiiino<l 1., 11,0 k'nfi-
........................... „„W i,i hci*,ii.lo to u,i!k a uiiilri nrsftrr.ag.
Wl it pre.dJrly .i.^pTor/igVm-’I'.l gu/r.!t "'"■"
Ilia lihrrlies of mv ciuii.irymen fru.-,, dun-; s'''Cf. "od foTn]'aro il widi ihr-
aer. I i,.,u----------immI vasi r. sp..nsd.dlli.-..| pldlo.-u.phip prineipirs aad m I'd siieees.lul
niily unli:,piiy|h<
IIIJ old ago 11
 r :. '''aven*Hurn«lva-i
'•'riiUt a nrv n •tr'o/'(Lo„ I '"Bd'ul crisis hare
.........i-dm. i.'l.Z.'""»™'' desire,I ilie
irourcnunlry 
id younger and 
Innch. They 
any crisis, arJ nut
■ho advan
..............„....iil*ie liuinauiir, tiivl 1
schoul fliuiriahes III L!'.xinetnii.lbr Ihi, incur 











rwlj 4 no s "'I
..................... .. l>l,i




,,7 DAT ST,'i;r of rhe.nl,a^ ....
.J,», ...f fiiT ,M'*'.iri..i
I .Wllttllinx h IT not 
I'Ul other i-ertomi 
'■n"l'"7'|' ■""' wehai




i-rU Ml • Wliere Im oc 
inue of r-iililic f 




ih-enl-r Mir..f f,.i .nle.en t* 
.. rmv, tlie >l..rk mi'Ihs'd.. at II 
of Vale. .V .•‘milh. iienr VV.,11 . ........... .
■ Ulilid.ineiil'si'il uiii 
Ihu CM,H| ,„o.„.|d,l 
L-oi UI Tvi'ii lll-•''|!.u:lllrl•■l him! |u,hioiiaMe hoii 
J/rI2’S\ i'.--".
It.e laihhe. IIAT.-iof . ..-r, ........ ...
a.tofaciii.ed l.i or.h r.ni r i. i. .1
;7'»''“JMntaJI.I«!«,o.c 
''“.'''■'"""•."■xtho.fef... 
dm m>rur,aBraa,l eut uiwr to
' *‘i.N^vi;Lh"*'znntL
N. n. In onkr to eormS.rara all «r have
........ . sBd.lK'W Ihui ir,!,,.,
j l.!i« hr. n ceapml, i,,.. „ |u|„„ „„ extmrt 
irum tlirri'dofial eotumni of ri,. Wcl.an V.r- 
I Sima Tours, ,ui*i,M| „t U'hr. Im.-. dated .Vav 
■•\Lhiehh:..,iu.tcm.'-U,h..r.d. '
• Ihiddy Oyhe.o „m
.........muu. r, amt h,
'miiTrll into our
‘•.Mr Pjke. kan„M„s -It 
diiy" UMii. wav I,err hi.| 





..V welt a- 01
.Her he lel»..
flhat Mr
•tpII flileil up. and er 
; n.eiit .if ..r,„-|.-.. |t,
ll.VVlS




1 So 1 N. n. AltnrvwnT kuoni-ig Ilira-.M-IiTi in 
I I 9S tin dridpdioihe Grm of VatrT&Foji.li.ur JiKni-
I ____ I ni VniM — .............I I.. .........I a on W. YalCT, are rnrretlh leou'
j ■HdomaadtloiBi'.vAr. ~- ihc»;i,r er..jUl-llii> r,uT
.
Uilcr vrr mw a erstirmun from Msywilfr. nSo 
— laid Ii.ihal 1,10'l.iy. «i,h.rriiir(H tu the dulref 
I Iho Irllrr, he ww rhr ehoHof .M, Dyke n.akiar
.... ...I,mi h.irtbevii, werenlllir rmieho gave Ig Cmcio-
U(V lairchuT.'. H Witt 
0—thoo-h «-«- prt.re
rai u .m mao. >1 niv 1 
rnrom I'v ini.nmt ovri I 
.AIN. n.mfrmcxn«iaafi..n w 
l.dohiB niBC |00(L''
1 fi. rHAMBCtll..'
ar. i-a.i r. M.leut i 
sill rail eii hiv •
.... '"woidd holdlj
BSPORT ON M8^n^9TeR'd BE80LU
Id ie:iiii*-Pnd«v, June S. 18»?- 
H*. U-Bwar. fram il e 0.....uiiicc «i 
PiMDce, mid* llio r>llu.viii^ report:
TM CnnnniiiM ol Pititnc:', ta r.Iu.'h na
UlP TcluloUnil oi'iLu Nruili.- >1 
Itaa sift ultima, dirperitigcrrliiiiir<qi)i 
ties M to vaiiout pt i net m
lilU<l xAn ucl to tiT'iUitr tin
of III* pu'ilic moiioj.” p i.*»d on ilie iJ I 
oaf of June, 16)30, rc:<p!cifiillv rrport:
The N«u.|ii:io.. in.-l.-iuu ih.' coiniu.oo^'
“10 t’ke inlij ronii'JiTD'ioo the »ct of ih” ; ,
33d of June. oi.iUI.,d ‘An .ct .or. l"','',' -
SuUle Ific <ii:p<islir9 ul'ilic imMir ........... .. I j
and to iJiilte in.|uiiy ii|ion tlicxe po:nlr. I
so eoaiscr »luch,_io ilie of tliow
K'ha dnirc the re-iotrmln'c'inu uf t't'vl sv» 
icin, may muq to point out a.ich a uuuc«- 
*ity.
Not eo with ilio ranjoriiy of ilic cam-nit- 
• Icli liy Hie s. iu:c to Ilie frm-
n ilip i>n.
viBin'i«uflli«l act. it i» now n.iin|iclcnt 
i!ioSts:r-'iaty nf ibn TtpinafV loemiiioj 
ny b«i;k wliicli li:>i li*tetoi«ie Iwcn sell 
nd ,>a a public deposirntr. and wMch, t-ii 
thp ^lMafre i.f tlm an 'U i? auapen led r 
rinpaymei.t!.-
Tiie co’iiinitlee Inre cTaminod ilie 
nidi.-ttien'ion.un-l liiid lliai. all oi'itr '
iimioid any K'isi ili-ii. iln:. iFcCf 
whkh Will l.oioii-.iiiiie1'ic puMisTroi.u 
rj 'nd iho Ii:ii k<. Iiv n rr'inn of Hjci pnblie 
rnro M i|.fu^.4 nrimilfiiif; lo vi.»„|.
Ilio [.•iMie nmii:r. i.y er.cun,j iron 
III niiH.rtatfiMisU'e; lo jt im.fv-ii
in the iiipMunirtul iUeba-iltJ 
luoriio «'l to llic fuliliiy of itn
n elri.lily iif ren .oie shall cn'l fur the |«b 
lie m '«i-y wliii'k! n pe<^d niio ilu' iiiiiih 
•rilier<i>»niuoe;.'fi‘ir1,..i,|is. :lii<-|>, 
be dove, iinve U.-.i ilieillVct- of Ilie «t 
: o''do|>;mtrs. tilt i-« iv al of nliirh il,..' »•» . 
;lHli..n srr.„v lor.Micttijilal.-, Tint Ry«- 
I on coiiipellorl 0-c ilep -,u of all llic |i I'l 
I lie money ill UAr; ittdire.l il in II.. a 
' i:.i Hulioiii ti;mic n'id <li an
linn iiudv It, in fa.-: a. d it la -». the mn,.n.
of.V-hH.kSnrl ...... I’n-Msm-T ..fill
:l Slat.-#, w*-.|e 5Snir.^ii
n>k from them th.vl a>iili.>rf 
V, nldlollij I... of «ver..l ..ilicr Si 'Ior 
a l t-itli-m-ver n .‘Reised line aiiilmri'y. 
t !wil Ik-.-: I .1- priv-nJ .if il at ii ;ir..vi.nl*(n!






ll»o Necreiarv ..f iliu Treacniv lo fo.jil o.'
a pilt.lie dv-j.>il.oy, any l.-nk v.-h.chli»- 
!iereiof..rc lie-n tcleeicd f-.t llitl nr-ivie.-. 
“aaJ which, -inrc lUo pis^aje of lli ,t ai:., 
ha* •■lipionle.i -|>f-eici potincnts." Tim'
•ighih anciinn nf lii; d«p-i*iia .vet |i.-oltilnis
the Secraiarv- i.Mlie Tn-nvnry ft.im «lis- 
ontinoinK noy .h«.».ie l.nnii, an.| I'mrn 
«.ibdtawi,.g;|iop:il,|,e n.-mr ihcrcfiom.
f‘'r '''
••Orif«.,r..f»v„| hanks ah.ll.ei arv
............ .“‘".n-ri.,
c banks M»-U ilie ii 
«..fdt<e.vin- and ha 
. owe llininlho li/
■y f.f ilie pill.
I lo use I', i.:
II uf ihe pub








1 ril to. tv I. .
^‘1
ruUl,d. .
. took ai a ilcp 
It the pirblic I 
It deiHwi.eat
'lie Si'crt-lirr, l.t 
“l.adi-eonii.
i»il..rv.asd«.tln
onevs wltcl. i. 
he lime rs' snri.
:it Ihe hi'kahili
tog tafnurxdinih„!u„y„,j,e,- 
lo « lecimu as a p-il,|ie dep-fi
n.ef..urHi.,.r-.oi, ofi(« aci 
lerrns ,nd cou.Iii,one upon uliieh the bank
•loill agree lo roeeitv ' 
he'.ire'hor ehall In 
lies, Tiie .......... .v.i..•
Cri.edintl.oflll•.w.oo^vord^-
••S«^».ld/J,. Tocrwl.i aa epcric 
diposiind ihere.n in ihocreditofilie Ti
•I of ih# fSen 
I. r-Tiully to
r.'co.rjqendali.io- A *;«' 
of C iiijiti-.«. in Fcp-rrii 




rilboiit the aid ..filie llicpiM l. tnl.e.
. »!  




ifayineliis by ih- 
j ahai-T.c.: .if nnv invdii 
[:i'::iua» u.dor five 
I all mcdi‘1 tt bicli un 
'ilia t..lem1e. 
,.o..-li..rs.,fti,eL-„i
surt-h -f-r.. a.Iv 
T.d iah. il,.-Iui:
In tthnae i.iinla il„. 








j0...or.-vR by .1, 
'neii.hi;ioii.ue. 
il) aeifdiit..!) a 
.but fail..I
ineJ imblic fei-|.
evil ..f tht rtrst 




t ....................... ........................................1 • .I... ...
der iherc-if." ' <-.l. and again il.-:.> naicliv.nfir. |..pad.--
«iHl-.i„j. 
»M-rul 
1 i.l :d..ptel an.; pr.i 






. -enifi and 
Treasury i.
•Hof tiiiseeriditirtn,on the pan ' 
•lejld be a r.-fiiii.il to p.iy ii.
. specie, nn.l c..-S"«iarm'ly a
lo thai r-x'fn., ora!i*.rie pvv
l-eduiyof lli.i Seerpiar, ofta- 
rlisconiriiu- ii.aa a dono i.o . 
;b,lriathe:.-,hlic rnonr v r,..m 
, wsulu bceome iinpcr.livc’ l.y tl,j ianp..- f 
.•oofthe .■iyl.:hMcli..n, befo-o referred 1 
>, wi.udi «-ntns,aam.r.H,.,-r c.iuscofil.a I. 
nr.lio.io.ico and wnh.lnwal, d.ai, ‘mi .nv I 
if said banka shall fail nr re- |
I any ..feanl duii-s. as pi«.j,
ici, andslipulaicd to be per-,.
I <rrb»J by ,iac>i
This eiii.ring.'i.ry, therofore, 
f.'tnier, W..1.I.1 i..ko*frtHn the btn: 
racier ae n deiswjinrr. for iho iin 
W'ltild forfeit ilip ciisHng romr 
render dies-nii..ti .i.ce, anil t 
dr..wal oftli-publir in.r..-v fnm. 
periooi dit’r; Imi: ih - mmir.iitee 
>.:g. in nilior oflheciiiaea, tn prr 
com! conirael wi:b ih.
.-I-.- act .•( I................. ..
ill lllP s?”i¥iie. t'.en. |.y iia i.j 
per.‘cJci;« .mn bn:?' Will 
•fiice of -:;i iiif.ir i-tiii .0 .n i„ 
llic fate <>r (hat ni-MRitro ,nibe 
J l.ni.uli of Ibe Legislature, 








a,lns bi-n inmlc e
'Ihcyli,-
. I.yil...
1 prevent a ee 
bank, nhirnii 
sjwc.e payriioiils, a-
drat's. dritvii on il|.. 
t^uired h
eoouM s. ______
gain c.» ia-ni “to p 
eie. if .letmi.iir«l." 
ch.ckr, wurraur,' 
piiMie si'ca, ill 
lbel.ol.feflb-.eot.'' Tiie) 
pion. in liny o.liof part Ilf ill 
ing a ecc..ndc..i.ti-.iei wi.h the wnne I. i 
wlion the ftrpi s'.-.U h.vc brrri tcriinnvi 
for either of Iicae causes, nnd they il.e 
{oroexpre*. heir iipmion llial“ii is n 
eoinrariciH for ilm S-crcniry ..rn,e Tres! 
ry U. cn.pioy nny 'nok winch has hctclo.
|jfc bcci.s.j'ucu-d as a pubfic depn 
nnJ ■ai.icii. s.r.rc lb“ pisaage t-fih: 
lisa •■tspendaj B1MS:|.J ptymenis ihcrc j i|,e' 
hein((n.i ..ilwr obsiai-Ie. in the way uf siieii '
. - ..........Jdbia...--uf ihi,.
■ liClh.-i such diipliciti 
•g:--l::'ivc bwly, be t. 
shed p:.fli»e-...ury r.vn.
.y ol iegi.:a:....i.nr W..I. .1,0 nnif-r.i.i
fi ... .11. WMrh sli.niM rU ,r-r„.,„... ,
hr-Mlivc binl.is, <| I’ e i . u l i,.', i 
ily addr. s.< the., .clu. l.i h. .S. n.,iu
i;huliip,.ii tiiv ■..fill
vnirre c..:ili leave tUl i.o snllic.enl r.-ir..n. 
lor a rliiiigc of i.piin-Mt ur u.;;i n can l.t-
Tl« reinsiiiing iinpiirv c i bnerd in tlie 
resoh.ien is inii.e l.,.loWi..u wnrtis: 
“T/i'ril. A' ll ht«o loint|iiirc into the e.v 
pedirncy of rr[.ciliio or m.nlifvmg ili.n-i: 
I.rut.aionsoriho said aei. whi.-li |.r„-,hi, 
the rtci-ip-, in payment ..fd.-i.ts an.| due* 
,lo He. LulledSlau-p.orilio bilbafnll bank, 




Till* no*l (mint l 
direcltih' in<|i.iiy 





a of the act.v
lfoII..«-.;
I ‘■•Vr.r shall Hie rotes or Ml 
: '.e ii-oi.iicd iu pajincm i.f.in 
‘•'«l-ni.ed States wldci. sh . 




111., pn visi. a 
Ur. ihc omri
IS, since the -lil.
, Ji ti.iirp.nr bills.
(tdi Uoiiiji.-.ii..n Ilian five dollars.”
T<| cansc IliP i-iTiirt lo I-e clearly under 
ft..nr}, Il is i»-re“»iry to eonnret the ptc- 
coeding Irazu ge with the woids nl.m 
gur.'od, and Iho itirjtnry will l«, 
an^dh^lo /krpropisions e/iial 
riepusitvlnw IStMi.) ilh lutir comjirlri 
the .v.rr«/ar« nf Ike Trra.iury fo cmplni.
0UV bank vhirh hat, nince Ike foyri’i duo 
o/Je'V. l«<5./.r.id oulnni,,, nr HIU. ol 
a U,fdmom.nntinn than firedoil ir 
In i.iia*i-i »uihi«i rjniiv. ilM!c..ni 
find .heuvo brsl claii.cs oftlM-bflh section 
©f 'be act l.i be i" 'M- f. lluwiiig w-.ids- 
“Sbc. ft And bf il furlher rnael.d,
Thsi no b-nk .halt Iw setcled.or coniin. 
ued, ssn p1.ee r.f depositn of liic public 
niunry.-vl irh sb.li not redeem its nnios 
■od fail!.. Of demand lO S[Hcie; nor sball a- 
ny bank hs sclreicd, «.r cr-n'inued. .sarnre 
S id, wliKtb sbail, nflrr ibc fminb da. ol 
.'ulv.ln iberi‘nr<.ne ilinn>andright bnn- 
died and ih.it\.‘ix, is.or.ur psv out, nny 
Au.o erl.illurabssdrocatiDatnn iliatifi.o
0ulla rs.”
*]'he last of iWse clmires modi and ans- 
W(-rp die inqUiiy dnac-Iv, and sl«ws tin 
it is .,..1 ciniwleiil for.be Secretary nf 111.
.............................. . tbit net now in rn.'iInT.as
A |...hhcdtyi.#itory. ant lank wh.rb liss. 
pinco the fmirtl. d*y of July, lS3ft, cither
iuutdMpmdovl.wnnnoi b.llsure 1-s,
Domina.inn H.in five ihdiars; while ll.r 
first clanso iii'i'idiiti. the «elcc>iuti or eon- 
'rnunncp, M any lime, >inl under nr.v cir 
..iaitinnr‘rf.ofont bmk “oh-.-h al/.IIm.i 
‘.'dncin (Is uuies and bi'.ls, ou uvinaiid, in
dinar}- --
These Itwn pniA'S nflho inptiry socin in 
crvmniiUrr to »s-.ime the .spedieecy of 
V course nf lej-islation whir h al.a]| revive
-ni) inirMiuee ii«iiin iirin |w
-*iir St stein « siRbli»l.rd l.t
irsrin-e d .picl hv Cunci_____
" ‘'5 ‘l.c Sil. ................,f.b,..pr„
ittrr ofibell.nk ..f the lul.sl 
yo.r
. . . l-'j..,:,. i
from 15'uina nr ri.-, 
doi.miiin.ili..n lliin 
act dill nol bcronni
it •not rl.e ajiiirnb i.








.hjccih.iis .if il.n ilir, 
rnadc in. im-i.ii .ii , 
i.,1,., n, rn 
vvliok- }o.l.ry.,..d a 












n cease lo issue n.les W]uw ilio Jonom- 





The furl, however, th i she was firej 











s urnlcr whofe a 
led tlm rcjtiicliun i
ihe l)c]K).silc l-ivv
tca..yortl.c.r i.olo .o anv 
c Lii.lod Slates while tbs. 
11IMI.S in feicc. and vv.tl.oul 
Ludrr sucli c.rcunisliinces, 
.■mori...projiRrml ti.N.ytln 
rliOHltllMSso ripiillv ndlicrc. 
iwpclinilc llio cxcluHnn uf ib 
thwe bm.l.s fruni the pi;1.!.c re 
of mher I.R.,ks
Fr..n> .he lt. ,t.r.:ci Ur in.,c..v«. .Time-I.I-. 
AM iTHi:i{ STIlAMlitU rOLTitAtii; 
—THi;-i'KM-:(il!Al'il I IKUDIN TO
lVcfi.,r.l.Rl.i . ,i,i.,
u.ll throw .Hirfruiin, 
ufstt.f.-; for ills.::, 


















Nilii.md 1.) ihu It. p. ,iiu |.,n 
V..luni:.ry mi Ihc p.rl nf i!,
...c olnpccicp,),.,, 
.:"mi.gc.ncot uf ibo v.).-Ac 
. I'.l .•ci.e.l; nn.l. even i.n- 
•'t,u .ml-..-o...r.i,i.. l.id nut
col .hr, .............
t-1 -lie v.,.l„i,.ns. lud, 
1.-.H, ici.h-rod llci—ic of 
. alums., il ,,..t a|,.,o,,;„
iin..t.-.tM.ri[,c »i.r.o...idiog 
‘•■•"''••i’l''cw.,..dd be Ibc 
s'lfg. M cvmi. „,„ei, less |„ 
nal'v
r IKid.ihslin 
.a '0 adlu.'ie tc 
and by l...,iii
isl ir.qnitr. il-'Cf nr. 
■ iIm nercss'ly offuillmr Irgisloi 
Hu- pi •osiw|'HiH)ilcstio..ro'c.Ris. 
t lU srl, as •(/ the preonJ, com
tl) iii.II.'.lcil 
,.-.).d c.r,-y „ 
“dm uircnl.
......
ilofday hilHJfcrs, f.w li e rln 
red in K. i.mjiydc:.h.-gs M.d ..
i I,.w uf Congre..H .mp -se.'
nymrni ofdubu «„•! ri.ics lo I'.e 
iaus..r.|.c:,!l,ulall iMnkswb.eh 
s r.fi.-,s .h-ii..iniiiut...,it!j .n li.c 
Tn;sw.,uhl tm n.yi. I,ltl,c«..i..d
■ the Cj ic. nil II 
11 d Ihc II
'.'dctruciim
nrilmiw,
co.mli.es; und ..nll.i..-!..,i r,..i,rnt
arcc cuiild l«vc snl.dtn- i .|« ru„r,il .i,„„ 
wbi.-lt giili.T.-.! bciiejili Hie ..mu' c of ib 
Sirnu..cM l-..el; bn. uc know no. wbml. 
c. iinv ll.ing I,lit llic .i.terp.si.i..,, of Hi 
vine I-iuudc.cc cm. k.-.-p il.o sw-urd 
-l.cuH«.il, I.UW lint uiitot£e liar
been pcrpi-iralcd l.y iiuliscreet, if nol vv-.t- 
fully ii.ilicnni, lycii.
'I’lie fa. IS uf litis Is«t nci_ g, "vlliei 
Him.. fru.n the Cap. of the Tcle^aph,
sin‘I'lic Telcgrapb h fi Oswi....
n S.l..r.My . .......................... .... ml ai I'rcscuir,
- usual—and r.-a.-li.-.l liru .kviHc ji 
lent si... 1 .nil.si M tin- l.ivvcr rl.mk—tunl 
0 bmird and left a in.inb.T ,.f r,Rs.r..DCt.









I. si.i.p,sing ilutrc vve 
ng. SI. pjs:.| il,e engin
I ''.w.ib.i.-dil r.-cl nfil







ipli', Im p sscilgM 
Hard in tl,c Mii.ll Isiai. JJ 
lolsatmij ihccfi.vvd, ub.iiiisi 
loat’scn.iTi-np I.v the dm k.
' ' ■ cap.
tl. land, SCI ......
'-'I'lr. I.ntnciii
IS. '.nil vvliil.. Il.o boat was 
•el tjfibj wbaif, Is-i.lHoii 
‘cr.- rtted. nrtd FOI R op
K.NTi;itLi»Tiii:i.Ai>ii:s 
e passed w.tl.in a few inchf.
b g.H
-•Il ii.flcMl.Ir, and un.-uiii(
Ii hlH p..:..ic.,la.id s.x:.al.-;, 
Mifh.gli lonc.i:nivcdunu:ii 
‘s ciiur igc. All. Uuwniii  ̂d 
, nude siiiao lain 
.“iiriil imrsun..! rcti.arhs upon bi.s cur. 
'..cli.Mr. Il dJicrcpb.




: tc lm.l lo, l,j.
i.-.n..Mr. lb.
bnir In sppesr to An sonmilimir. and yei to 
..t.tRin dehiv. TUB DKLBUA I B OK 
THKUA.NKOKTUBL' 8TATFA o'- 
fered ibu pioainlilc und rcsuliitioiis wliicl.
..................................................................ibc Onv.





« r iiicnsurrs at ibcir
ind j.iipiKds ufMr. Ul 
:d.
The report ..f ll.ia
h,ul.i,p..,v.d„ ....-as.ir, 
toic:. iiiiiu ns)srs<il.lc i
rvb...g
• to ic|N.riiliopr.i 
XI mreling. O 
y of the inure |.n.|
ce Hill, itu
, mil c;r.- ;,r 
.iht-B...k..tiM'U
oBotoiitof ilspicat'u! Kc.k ai.il 
emb.imsM.d ciiii.liln u
.uv.. bceiuforc shown Mr. Bid.lloV 
lid i.>talprn<iir..tiun on the Illhi.f 
.May. ]{i;t7,vvli,nhis l.aiik had less iI.rii 
,.41,:iiNI,m)(l..f specie iu its vnill's. We 
have sliuwn ih .', I'l the imie ul the batik 
L’oiivmiii.-ii in \cw Yoik. in .\ovmnlH.i, 
anil its a.fj..urn<-<l sr“‘inii in .k|iril, that il 
‘V"iB ci.lircit outofl.is power to resume, 
and wesha' show nl sonic fiiUiru day ib >t 
on II,.-1st ..1 Iu.i-, Im was in Ihc 
Kaim-awkwani prmliruna n'.
U'ucat! f.r Ihc naniio of the s.-vr.i h.rri- 
rrl banksurriiiladclivSia who vuiml rvn iln. 
1st insi.mi. lor a rc-.ainplion an llm lib ul 
Jiilv. if the /irocmSaet arc nol piibtiiilird 
OFFIIllALl.Y. <Vc.-boll give our own 
.filicir tains .cuoiis.
,1.10,nor.-. Ha-II ink oflbe Unilml
• 111........... its inlviiiiun. m vicihi-
c..cluf IHib Fcl-ruary, lK«i,lu 
nbrvii.-l.at .New York. IV,II it 
V? IT IS SAlll IT.S IIKANCII 
l.\ B.\GLAND DOBS. Imr-viisc J.ilii, Dull 
ii.iltako lhi!<ll'-*y iticdccinablus,
lio.vod meaol pvrMcs in........
ire inluinieiliinxiotisly wisli for iininc- 
:■ rcMiinpii.ii. by tlm hanksIhrrc,aa Ihc 
means nf nutiiiis i.ruimrtv nnd crctlil 
I..111I1B vyiiich 
the bunds ofErl:
A MOJIAI.TAU: FUI? THETIMF.S.
... .............IC New York Mirmr.
A lilllc Frcucliman Ini.m-a a inen-liat.l 
0 thoufiiud dollars wlicn ll.c tunes were 
giK.,1. Ilu call.-d ul Hie c,.Hilling i.nuse .1 
.-'V days since, iu a aluloof agilalioii nnl 
asilv .tesmbed.
‘•Iluwiloyoud.?-’ ininircl the mcr-
“Sick, rciy skkr replied tbo iron- 
icur.
••Wb.i'stits imiteir
•-]>.: times is dc null. t.” 
•■/),/|-«fs-»l.aldi/c;..m islliaiT 
■■Dc mvladie vai bru..k.illilcmaichaftdf
••Vy, inondcur. 1 lojc dc 
“lo whntn!”
“Not in iim, ri'iopc?” 
“I’.iTilonncit inoi, iiio-isi-:ur 
linnw who lo trust at pros nl 
■naroinmis break scvoral
pieces.”
’J'imn I presume you w:
for bertind tl.iy, wcsiwaid iV 
..um extruded ib.-irT.,,.;,;
UiiiBin, iliu cnuiitiv of i.K 
wen-KHt.i quu.,t.liM..f|.,,j "7^ 





Coil "tgiiifies 0 wuislj ,
.............. .. siainiic* the fuoil,r'-
i.liitrescinl.lcs. “ 
l.tiiii-iise siguifms luids}.
It the unwIiuli-ioiHc ii.Bia 
lo>.d.





Toiii'liing ibi-imw U nk aU... 
.hlmlielin.NvwYuik. thcEv ^j 
“Me annuunicd yesterday 




of biisiii.-ss. Allhoiigk liiet.™, * 
will be but al.,.,:, f„.
..led Hull th-'rapii„Ui,i.||u;"l




and the i.u.nhcr ..ic^ 
icen ibirly and fi.rr,, 
.. ainclor has hccii alls'll., 
■il,...,., ,i„ ,„■,'











< d Ills uc-
D.iWBiiig 
1 IttlOW




lor Hio ii.lctcst ©rimriii 
facts ougbl mu. ill iho 
10,lobe puMi-lic-d.ldisacicefrom
................into..: The A.
vn (iiiblic uiipbt. and they crcntualU 
now, il.ul lUu ihiilv mceiiiigs i.f iheit 
ircui.i,ivcs it lh.;l ujh.1, tlw country a 
.Iisgniro. Ilu must be bliiiil who 
oibicin the icnipvr ami hihii.-t of 
louse, a input iip],r.iviur.ii..ii lu vv, . 
ad soiiliivvcslcin barb-rily—to civil dis- 
.n,ioii_,nd t- loi g and l.loorlv coiileals 
iHcss a re Mill l.ikvi pUrc in i!m enndiic 
1 iimiiib, r«, ib-rc cniii.ui be mitnv more i- 
etiwiis .-f npiL-v iiiim-i-s.
Prow Ike II irri...',e.g KipSionr. 
ItN-ltKSI .MPTION-AU.HK lll.Mm« 
&uicc;be !,toe...i.„,„gpori,.m.-r our pa 
:r v/,1- inndo tip. «c h ivc rect ived iuli.r
........... ..... . us tohclieve dial Hu
Iter.fll,.- IV, -.131,11 of Ibc Bmknl ibe U 
IIS, is but a 




„ , a-”......... , i!.-. i,:..,,™
'-'■j >1 tl, .;is|.iie..f uli thrciMriv oflhi-
Ikiiik fit Hi I.iiil.'d8lr.lc--, vniM..im».......-
i.hio into gold und silvti; wit. 
ieiiscf IViinsvlv.i».ia, under tin 
t'sr.f Gov,III,ncrimd his great
V'fr
l.‘pOK-.! t.,s-,|, 
l.t :i s.,.jri,l SIM 
ly llLUisluli-ri I,
'.fll.,- Uthil 
fh,!., tl,cl,c 'Ipohlie I ten-fuhl n







pr.-atr t infii.ii.n ufr. 
>I.I-l1i|IIII uf li,e CO'II 
Irma the-rt-vmg ».i- lo
wdl ..Ot.i.fn
' wlio firc.1 II, 
illcd ...It l.y ,1, 
i, ihcculrag,. j
and may Ic.l t, 
..s.'.|il.'ncss! I 
'.dc.l ov oiir ....V





ers of ih» fiiiTunmcni 
'sHm piper rimiirjti ,n 
'iis'lial ..film irvl.s 
‘.y amlnciiig .mdety,.,, 
wbsl It could do. was pi„n, 
.y Ifceiirovisi.n of rlr.’.p 
I'loio.l. A< a morsdireci,
ni K^Euvcri.
• opitm sri-ii-l,..r «l.„,lo..r..v,,d .-s!t
ecu I Uu, w.. pc ilial they wcin not in tht
<r i.pini.iu iigr 




• If. t'l of th.
fiirrii.hes a pioco.-!o.. 




. .0 f:ir, „r, I
friain the ex.tluH.m 1 u !«w, H* U, Jy of n 
tatnmsi ,‘.ofiv,,,„f^hIed. ««,,,„ beliu»c 
H Hmy V-er'W.et.iif,
-. miudiaio 
l it of Ilie d
|.j...«-llM|l Ii






"I he Nicrc'lnnl revched liis lank Uxvk, 
Itevv a ebcck on the g.>.«l ..Id Clicmic.il, fo, 
llm imiount, 1111.1 hamlcd il luliis v.ailvr 
•-V..I IS dm, cnori-ieurr 
“ A ell. ek^for five tiiousand dollars, with
“l«i‘, Uiorsiid llio Frcnebmiin aritb 
“L'ortiioiy.”
“ Have you du raegenl in do bank.”
dc Slim!” 
Undciilitclty . What BSIunisbes 
liore got liitn myour itl dees
.! yrs.anil I linvo plenly 
o.long lint I caiiiiul {Niy
ly heart r
i»i.-ur, Volt shall keep de Tui 
■i-etlo vear 'ongntc.”Veil. m. genl for n.e
• IVhy. I lln tighl you'vVBi.U 
yV.n/ouro«rr.iiVc. I no 
gniUvant tie grand co. ftdaur 
jou no got dc iiiiincy di-ii I vi 
much: snppreo yon got bim.di 
II at sil. Vnoarnufjirmr:, 
•Vlcr some furilmr c.miciei.
Fri'ii'thiiii.ii p.-cvailcil n|ioii 1 
retuiii (hciu..n''V-, and left I 
use vv Hh :i liglil licurl and n c 
very ililVcrcul iiuiii 11....... .. In- w
The Cincinnatian say*. iI,,. -j... 
sevete iliiiiHlci storm on .M<iti<h,;,' 
i|n-Mr/gA/on Houtevti aiiuck'- 
h-ctric lliiid wh-di lore awiiy ib.:,. 
mtrred Ike bur room. jmsMti ' 
Icr.ninl was ciit.(IucU..I l.yi;,f,( 
Hie ci-Iler.” It will be .damed, „ 
lighiMiig iificr ronmig iiniiu|i,'„ 
liver Iho cmiiKcr, but not 6rd „ 
keeper, piifsiKHl .111 lu thercl|,r'„:
’ ' M*<Wled localcl. l,iait..:
ly comiller s id, 1. 
> -vill leialcaiiaTH,; 
fll. re was a<i old JVencIi. t. a v«.. 
iiiiti loD. ulni wlieiicvt-t be mail . 'i 
mii.g Siriick by ligliiii'g. in -jhir 
•pirns WMCS..ill, a Tlicat.o bu.,.- 
I...tvn<-d on Sumlay.ori. 
iheinci! couise, lie woi.1,1 
.wr„ljndg.me,.ls.d'Hciivcn-m , 
:iiru Ins c..i.«rccniion ihein.m- 
md carefully culled from ils.|'.:. 
-upp' iied, l...ivevcr, lhal ihiniy ■ 
iiy.l.is ow-nehurcb was s'lmi. ; . 
iiiog'iiid sc: on fire. Afu r ih 
•Miiigiiirlu'd, some of the iiiijnii 
iv-nnicd lu know lo what Im »nti . 
udgiimnl. Utliers inoieiivi!..
■dhim/icrcriuc. Aic. “<r„,
mglti tin. fiiirly r; 











iltllMUgb he did n-,t 
lumny. Iica.fh-I 
yu'iis iiis-if. han Is. 
This lilllc ■k.-leh II
lit;
land in incJ uf lilt 
low tint his pn)|ier-
^........'ml, if ihorc.a
•hi; Cmkiiu Hats.
.I.le |ia|..:i currency, flue 
ofi.nt i.erc ol below par.
7'lie .S[mcic Circubir, wl.om o-miath.n ...... >
>'i);iieut«, has U:ct| rcpnaleJ ‘ “ 
mdAlt. lb.klk...„bis,nosH„ug,
liipti.lciil .one I to iht fnllicrorAlHdiiioiiA:.'. In.su of oil
liiiii gimti tuu-ujKm wl.ieh vve have ro,„. I A.n. signili
utiiii-u III a j.iM. dii.g . ..lull,II under ihe ' —li..,n <be fi.
............ ■ ".Igl'l hive.l between Kui
Eipmolngs of Ike namra 0/Cou.,ir








■'iiiE;:: .uunctil I sjinption, I 
ubserve, no) ofj
.v-.tln-lst ol .tunc, n itmnino! 
.Bi.fiim niyaiidmmnty .,fl‘|„r-|
> as In lJunboKxchnhg.-milu, 
'I"," l|''JI’’“‘ti'"* iriodi >u retumc j
•“•*••■■ ......................... gf.n i,...,,d,,;«com,h,l'
Di-\ti TUB DANK i*r i ili;
--•."■inlryefwliiln.
■ly t-iiiigtc-ss, (.loxioii—MiiMinud bi-cniisu ibo ii.bibi’ni.u 
nnd, llicie neio of .1 lighter fuinphxiuii iliun 
's.a or Afiit.!. 
iHittveen, nr in Ihemij.lh- 










these ti,.i„.;.|., Hmt llmv. 
aiiar.iiy |,Mh-.lrr,a them, '
Imly,.. c..,,„try ..rp!.ch-ft..m its v idd 
ii,ggi..,l .pnii'iii.s,,'i,Uck pitcl.,
( ;l:.,_f„rllmfti.im,evs.in
<1.0,1. n..s!.ii, Fr.,uce,‘I2n.fi, s v..!l..„., 
y. :iow ka.r tliaiacicr.zcd in
i W.f,-t j'„ .1
wliicl, lakc<;4
lle.ii i-v cn fs llic only one from K- 
file .Niiiiii.al lircltigc.icen.f tU 
lii-lu'B a ciirrecletl list, in wliidi* 
or iliai e« fiir as Kei.luckvHC 
V.csident lias b.-cn more hk: 
his selection ihaala 
IV. 11. GrilT.ih. , 
"'in theeouirtv nf llrackcnridgr.; 
Mini's r„yl,.r. of .\, u,t.
A li.g., logciber tt-illi tin- fust re. 
II'IIIUM. Iiavc bin'll jiiviii-.l iVom ib- 
riii-. iseeriiinly oni “f,.ll .«i.,.m 
ilep.S” us the “Old Ib'i..'’ sasne 
..ipimioi an ..pp,„„ni rnnm .i 
mslovviT.enl. Mi Van Bun a uH 
.>c..,i..,Ior'boW|iig»a,c.,..cia'-i \ 
•filmeoiimimtii). Wo fcliwtai, 
ipuii the discuverv.
Olwem-r^A
I’rom Ike Kitdorkrp Sr Oi>y«'l 
CI,AYAXDOALLATI.V I 
When Air. Clay presented liu/-| 
I nali>iii:,| hank, iic liHik oceatut I 
•tpen Mr.GdIaiina rw 
•ronsbl culogiiltn. He I 
Id leli.'f and cViwnge 
pioAiuiid stall-small Biiit I 
Iml tis a pure palrinl wii.^ 
.imh-riinarbiiiary formol g,.'crts 
'he siiicre and devuled IncoJ d 
hhen y. and aidcnlly ul'.acimd '..-wf 
l" '"f.'rm i.rB<.vernn.e'il. tbr^l 
III the ..bole circle of Ins inpf'l 
Mr Gall llm was llic only iinm3ki|
higbly 










Tb-- i.rrii'ndotih a bi.'li hdl.
Ii. goskelcion Im bad jus, e-th" 
»i-iiaic,niid vvbieli was 1orr""l' "_ 
tdourcommctc.-,nii.ik^J





le.'s ng., huf.re h.s 
piildic.il' pvr.y. To s''.'*- 
I can nfsume as 11 
lens, ni|.| ••liisnloiig.i 
ritb ibB dev.1;"- 
“ But. sir. the geiith 
bout t.> allmle, alluo:ii|h kau; >' 
fll.i-wmntry.lmy no fvi'lin;''' 
"'•its, 11" sviiipa'bics, no r
........... .nvvi.I.'.Hii'p.'op!.-. Xe
go, iV-nasvIvaiih l-mk liiiii >" 
ii.l wiiriniui, aiul chcrisla''-l.
I'll; and Ii-jw dims Iw imnifrs 
By aiming :i vital U."V 
||•;a^^■J lo liei by n l!i.ir»v!' •'
,1 it isiiulisimnsiUulo Iw'I 
Me has filled >.I liumc.i.-l a''M 
llm liig';i->l unices iimh'Mhi-. : 
f..M!,iiivvcB,s.,ind l,e i-s'ill.' 
alien. Tbe a..ll.,.rity oft is
....................... llm li.1s.r» of h-




lute of ni,odc Irlain! «etv j 
'ion of two .1,-yB in r.-owviaJib''''
,£ aArSVjUt MONITOR.
HI K
li; VOTEIIr'OK MASON lOLNTV
,V -
V„U «e aware ilie Lopi.lah.r. 
,i. Ii.xl -wain". "» »«;* '<■ '»*■*
1,^ of llic gPoJ
Clih. uo 'I'O t’fopricljr of cailing u Cun- 
VumI. TIio i»i-lcrrig»cd wouIJ ll■•■ro• 
,1 tcHjK-cifully rcqiic*! nil tlic friemln 
lllinact. WIiLr, Adn.iiiiaUaJion 4ic.. to 
ihcir icnjwciivo iirct-iiiis, wy 
lUiid-iv llie ■-'•W i'""-. “'iJ cIpC delo-
- I ilio Courl llouio ur.
I'jflnHliy follo-'inj, lo «ominotc ca> 
oiilic l^^gMlniute, ulio are in f- 
i,o.C ifurw^id. ‘Ve iiope il.i
.•illbeBticiKli'din.
MANY U’llIGS.
anil ilunighfao M?f> l.imnolf il.c inev iui
liIc virtim of palKical villni.y, |,„ j, 
toniiiuiKl in liin fiiH, noi (« ToH alone.
An inninnco ofNicccn^fuI tnlori.ri«-. 
«h)cli Ilio dark n-ei-SBin of il,c <«o:i„ 
111 lln-ir vaFt ircaxnrt-, arc rnnk-red 
■ily unccFMiIilc si ail limes iinrl niilomi 
dangiT, is rneoriiini in li.o kio York 
>r« rs. U iil, i!,o aid of l|,a inventio.i. 
iidividual iiuiyoxi>lori! lln-k
lDinr'C.ri<-lie".Vl''l' "f 'l'« cotinly, 
rfourili .Aiiili'of pI '**'-■ '1‘rcasorv. has 
BDU-inlcd, !>v and wiili iho nilviee 
.„„venl of llic Seimie, Cliargc il’Af- 
nf llif I'liitcd Stale*. lionr llic giiv- 
iienl of iho Peni Holivinn Confcdcra- 
. l>on nnonecould lli5oj.fK>iniii>eiii 
. been conferred, bellcr <]u:ilinc'il lu
lionUtion n iib honor to the guvern-
MR. WUliiJirS REPORT.
I ihk dorummi hocame the ol-jecl of 
re and hitler aiiiick, hy Mr Wchetur 
.|hcn in ilio Senate, and ino.asunthly 
iliB prciuxi furdefering the resamji- 
.f specie |iaynienis, the prospocl of 
tvasMi'uunliogly held iml lu tin 
ya sliori lime since, «-c hive imu*
It cBiirc lu our euluiiiu*. U'e irus 
iiders mil git'o it on allonlivc read 
It a ill ho seen, that the commiiici. 
prunij.lly mnnifcst.-.l ilicir willing.
. reimjvc ihc only ohsiacic Him 
k- liny prelext, he iirgod as uxisling 
> jy of the Banka in returning to 
layincnls. The report pr.>|>osos 
e Ihein of Ihc di.s:.hilil.cs inenr- 
hc ksue nf ■mi.all oiM'oiidi- 
«f ihrireomplyingwiihin a rcn.Mma- 
iie, widi the re<iiiirciii?uts of the 
iii-aclof IgHii. This isoulv n-hal 
VUicr's rcMiliiliciu a.^lvd for, all thm 
nijaired Ki render the rejieal of the
......m nu i n e.vpi u it'-ruiindmions
if the great dorp, and reclaim the hidden 
vealllt locked up in its conil taxes. li 
i.s denoininm..,| - si.knnrino armor,-' .lod 
ists of an air and H-aier-iight dress, 
Ironed 0, to eniihic l|,„ explorer lo 
—at will upon the led of iho soa. 
forcing jiump is made of to keep up, 
........ . •"I’i-'y » f 'ilnnisphcric air. A
\cw Vork. n.r Ihc pnrjiosn of siib-imrine 
iiivcftigmions, and hasni' l with consiiler- 
ahlo sticcciis. J.-rom the wreck of the 
ship Bristol, near that City, Milfieicnl 
properly has keen reclaimed to iuileiimifv 
Iho cop.paiiy for llicpiinhaso ofa ecliwii 
cr anil u|Kinitii8 f,r ihc exploration.
There i* no element over iihich the 
:-ncrgicEuf man huvu not triumphed, and 
yet the Held oflinm,incnler|irizo is illin 
iiaUc. Every day discover* xumc no- 
iuslni.ee of the eucreachn.enl of hums 
1‘klll, >i|H>n the uiiexpluretl fields of cjrlh, 
nr, t.r wcmi. As tlic poiver of min i.- 
Jlilargfd, no he lliirsta f.,r groatei dumim 
ion. Not content with Iraving the cic. 
jof thcunivcr»ool,e<liciit to hit will.
atorsnnd R.. sf this Sii.io, i„ .....••••|'•elB..l»l.»«,r.r ilosSn
' . Soitrs.
f" Me Jloutr of lirpriuotulicn 
„ , ••nm.lfoy. 183-S,
M>folrtd, Ih*. the Moos. d.. n ■.ee n, i|,
"•■he.s:::;c ro;toeari!'l:;i.'‘-^ 
Uymder; T. W. Gl.uVER. C. H R.
-J-l,,, ,1,0 mVeonrur it
erisolulmns. Ordrrn], Thst il>, v In 
ini.n.d lu il.e II....S., „f 
h -'dor; JAUm iVARLEY, C. B.
■«« irocc Fs*eiH..-Tt.r frsi mNi ol 
r l< cte.1 hj Ilw ufficert of Ihr .Ve-, Y.,,!, 
Unite, was rewiillj irio.1 in i!,e I!. » 
'•o.iri. anil rsmlle.l in il,c i„o.I«n„a-
....... ... vorlli .| g,„.a,, n4ig
he ispial in ,,oi.Iil, to no, cr... i..,,„i«t.
U b -nirt tlisl there •till remain, in Kloruta 
hoot 4S1 Inilinn wnrrinr*. The oumher ul 
iKlian. aed nograc. nlicail)' retaoved a




■ lull. Uh...... lH*,rl_
h. arl—.-Iocs noi „!„»
'hi* di.;,;.nof-,i,.iglorio.i 
.......... ' "I e.t ilie-j
■ h' h .i 1,0 moral 
rust I do not i,s>
' lo, . si.H ai.j yri the ... sp. r.d.s.
- " .. ............. .. to r.re.eor ,j
-o-iUr. II,.. th.,„s,u lVr.y.-i...in...,,. 
•■e liilhsl Hill,. g,,,n,g s'tct.-eianee <.n 
c part ul ills men p, cconmcr the enemy. 
B galla..t rs|,.,imji.mpra oir bis ho«‘i. 
iz-.il hold olor-pe, and war uLun ■„
• . ... room,., nureoilon ftenn
lh.-exdu-io„of.|„.,„,|B S. X.) SI...
I hit»l,a,.,!8 irnuiiiiing St 
I l!w «i..o.„i.iic siiangc*■W) f.-umle», I
r.-goiapr-|..!_r
he tcoHiKirel wi.
h lhene.i- ass..ia,,r„ ..fn 
;id.dt„nt.,r„ l-Wvards of. 
e. k, 8 Hhri.ir ul.i^,|, i,o roni i<
girl,
Proposal's
from Zanr.rlllr hj PulnaKi. f 
nerwl. |{udivillr, I nclor.-t i 
Ih.urnrville, H.




"Od fir..-!Om. g..oj A ViI’jn' .'TV"' ouoij j,i, ,
lo.fc...,,.
ufJulj
........... ..... 011100,1,1.(1 Al«
T!,!.”’’'’'' hue
••e"V..Za.,e,rilh.|1..iIrsftr.
rtio.-t.;!. n.nil, ii,j „t a
•«...! II
iscful Diixilinric* in the 
—ndicss Echeme* of enierprizc, nothing 
less linn romplelo and tupretne mnylery 
- Xv the cravingsof his irrepressa-
-'ircidar so highly advaiilageoii
. - . - —-----------.... g
ihc frientln of the nilniiiiisiru.......
liolviitly and biiicrlv denounced 
«liou..kcdii. Well may i 
Ihil ibis niuvcnieul is the niusi 
rmiJ exlr.ionlinary, liial bat eve 
^tcriicd iliai perveivc niid obtij
loilTANT I.\DIA.\ TUEATIia. 
I Ihc 11 III iiist. Ihc imporlani Imllan
duilisl Inst yonr. will, iho
:nixand Wimiclisgu Indians 
li Ihc Irihes residing in the Stale 
iv York, were ralilietl by iho Scuult 
uilcd Slates. To Iho inhabi* 
I .f the J'crriiuriea of Wisconsin and 
X the mlvaiiiagcs lo Lo derived from 
I of these trcaiies, will bo immeute, 
It oxicn-sivo area of j.iuc and 
|ral country, .* well a* removing a 
■ iwlion of their India,, in,p„|a,iou.
Uutlcr the siispensioi, of specie pav- 
moDis, the bank* no duuht rcnlixod at 
great, if not greater,profiis, ilianif thev 
hid conliniie.l tu pay speei... While iinlj. 
riduals have suffered from the cxiraonli 
lary rharacler of the times, ihfj, have 
liecn omililcd to maintain lliuir ueciisim,,. 
cd gains, It is no more tinn justice that 
ey should thnre iho evil of diminished 
l-n./iw with the re.si of the cunmiunitv, 
.1, we believe, by emseming to do ibis, 
csuinptiou of specie paymeiils could be 
easily effected,and will, great advantage 
to Ihc public, -nic evil will, (hem, is, 
Unit Ilicy have loaned immcy.an.l are in- 
Jellied to ill,, Govcrnmeiii nudBiulc.', to 
lilt bej ond Ih... proper limit. 'n,e 
< lo lie iimt, nut l.y mere milil, but 
by H.iincliiing red and sul,slaiiiial_it will
, .............. 'i'o provido thus.
let lliem.mrl«il iheirdividends, dis,K»e.,f 
their real t-tale, and where iheii whole 
capital bat not hceii completed, call in 
additional iiisiallinciiis. Though it would 
lessen the profits of ihu curjioraliun, niid
«f XlcU icme .rmVs,_n.„ Pich. 
'UBn.lKn.juir,.,
pUce, about ten .lay. axo. fi. m-oIcI bo,
I, obaMl«iihttr«^„„,a*,VM ! The evoul
lots crlrbniKsI oi, Suii.lny last .......he
rih .lay, i,rcnr.fi«ig to ibe fisfarrw rilualj by
II. C c.cumrmo,! ni.d imminf of tht trh.. I.ase, 
Bmiiel ..,,.1 Jacob. oAu.1 h. that i„i*bt day. 
.•l.l.hallhvei,cao,ci.clau..,.,cvao.”
A lorxu b.,..W wBI reeraily preu-nird foruh-
-• -.............. “•« ’>') of 1-mmI.hi. Whirl,
il hren 11.0 pro,a „r SI.«U.,K.„re tl.lrlcoo 
ar. brfiirv hi. .Icatli. The |—I', nao.s w... 
illsn il, II... booh, nail ixpalt 
aJo imbletl upuu by Malone.
Thcrr » no traih in lt,« lUBMir Ihtl tJml. 
Wilke. h,u.{ochi,i.-i] the eommaud e( Ibe tx. 
|'Iori„x ex,edition.
KAnTnae*xE.-The il.ock ol an Mrtl.o.nks 
a. .rmihly tell nt Uni.iiUe on the ,ao, 
f rialunlay ni-,k. Soon, of uurowii cili 
1 prrieoerd a xcry y. rccpl.blc Irimor a 
9 o’clock. A. M. of that .by, a I,id, na 
doubt occa.ioindby Ihc(uiue •bock.
nrehl., ,1... mon.i:ril they cat. .-i.crrlnii, that ihc 
"Blnooic hank, have icnim. d.or ».11 rc.u..,., 
•nme day- The Bailie ore baol.atci., 
irofa cmral hank comcWi.m. for Ihc 
'■".-of .lcl, r.nin:i,x n day wlo-n „mM||„.
From iLr. lUlt tmer-
•niE Miiinijjiiv F.:o\nfn
■irs|.,|i:vL.bcenniade..i,«.uin-o|' |,s lonm. .............
y a piny o, refuL-tt fi.,m L- wi.|, 
m Itely they cn.iid gm IojeM«,r a tuf 
■ icni I ,n„l«r .,f ,
• icreireut. Tb-ir..'.j c. no d..ul.t. w.s 
. p undcr and .l-T,y .„m« „r ih.on: elc- 
»or tsaiH o. ,ho hordors u| Ho.ga,,
I're.ious i.i ll.e.li sirorii.m o’ il li Si. B. 
1-rl IVel. there was hl.n M ? ,l!dx Il.on 
•r l.e’weo'. I . runru :,t„JO.»cgo—hu' 
>lie.\m.r.c„nb..,„ ,|„ ,,
” ............... . the Bnli-h hraVE
"‘^weg... at l.erei-erc. We hope
short ,K.-rind w,|lo„!j i„.s,v,.ne. i.e.
ular.............  ' ••lore il,c rcgolm ....... .. .ij'ri :,a.lufsceliallbeiuaiof-
.Vore />,Vfnri,in<r.—An n icmic, we 
-It,,. «n» ir. he.iM.io 1 si night hyannm- 
her of L’unao’i-.n t-narcss. m ,r..., orcr a, 
l.••*.sl..n. and „,,ke no atlack ofsumc hind 
n|sm tl.e ( nin.-iun si,nto.; ll.t cmcrprise
was. Iio-Acvi r, aland.,„cd, on ..................
11"".....■rengrh. Uniicd .<!,i, s ,po,j»
be «m:i:i n..|,-]o.I ibe an nflaatj, 
-o only tiw.,e paying U.k if, lk..To., 
Almne noio, are r.rc>v-.,le f.r ,,„1.1,c 
lues.,* tbe ftUirl„„is’ IJ„,k. Th~ „„'v 
nolc-s i.-, e...- i nt ,1.- .\ew Vo.k
Iloo* n,e ,- B A|.,„ham,n l{...k
■d AiiPirne.,. Fr.iiii 'l,r. cirninMi,,
= 1'- .......... «;■>)• an.l I'l.
•Il l s.ispc-i,ling spocie ni..
■"•let rent .in imdst the pr.liiUii‘-n of it 
bihsecimuofthearc ..fat,si,I cmn< 
c received alall. llifnmu-oine lo ul 
erv... .hat w„b this art iKifore tin lu. ho 
..luslrrously iho subri.I.zMl hank press.
• .nc.loavo.. cl-itlirowthor.
"r'A” "«»J
hlliliun ..,11 be drank
(OMMIfTEE. 
.t-y
C:^rr..puiB!. for carry in* H.c .ih^.,.^ o!.',l*in 
lout ,.or.s («, tcael,M clJ sho he con.idofod. 
NOTES.
B'llc.lhcom. Ihc meto of .en irci 
Ilrnro „( Ihc holder, >hoald be diw
'1,1 will Is-canii.lrisd iiiitoM it
t»-ts..l„» ill, 
on the pi-scnl 
‘'iliiiiiins wiji.ri.
■ II ss Ihicc Ib ,18iM;s-i„rcd nr still sufis-cd 
“P CIO priym-m’s, w. IJ kn-tr.,r .iiig'.i t-- 
li;vo known .1.- pr.,v,-i..„.„f ,h..l net — 
riioy h vonorie lo hlsnie hut ii,on.scire, 
» pr„i|ihi,i ns :-re let ,li» and rigidly 
'•corf. ThoSecreinr. otihr-Tre.
o-ly '.is dj v 10 |o rtbrm, .tid ij i. i
»e il-ai he his .l-.nDji nr-mi-tS 
--.Icllv. Thrcla-n..rsl„;uibU r. 
eircul.ns ns f.Lklcssaii :sm<«iuni 
,.itabIc.-iJnlfr«o« lUpMlcan.
. uf.o;
lie slcnmhiml Knichcrhockcr w.is huru 
thewlnirl'nt Mnsvillv..|, lln-:.lh insl 
,\o lives last.—.A„,/,r,'/fc 




Jily Iicn'ormod in the L 
r Lunatics, hy Dr.J 
‘ ivorsiiy, M. Ocsii.. ,------young gcDilc
tl»oul ISyoaraor age, who ha.l abonl 
-ars Iircvioiisly received a blow on 
’>1, •hicli rcsiihcd in epileptic cu 
1‘ti l-anial insanity. The d._ 
inn .d" liip skull Was rcnioved bv 
I'l'iae.ainl had a wb.ic unhealthy 
I '"ice. The patient in two hours 
thco|«raijoii, expressed himself 
under less puiu than at miv time 
'■I liad hecu in the Asylum' On 
'“th day 11,0 wound was entirely 
I- “I'd ihcro appeared cxerv pros- 
' ” P""' c'-ifc having keen cf-
u,.o« the tlockhuWora, i, „,„c The
Iiisiituiiou m that sound and safe jrasiiimi 
•Usolnloly e-sscnlial lo muinlaio the pay
tllh of tinTlio rrankforia...... .........
Nth, was nearly a week hehind ... 
lime of arrival at this office.
TIio Louisville Aiivoriisor too, fo 
last two or three weeks, bus been very 
irreg.ilar. Wo hclicvc sct eral numbert 
X missing.
Mr Prcriiss, who obtained a sent 
Congress n few weeks tinco by raising a 
fabic issue before the people of Missisiip. 
pi, 1ms ventured n hold .stroke for the bon- 
ort of tioloripiy. Hu name uppeurs cuo- 
uccicd with n long string of reeololions, 
ting lo the milhorily of Congress an,! 
^ rights of the Slates, ojiou the suhjoci 
of Congressional elections, and concludes 
with one, modestly rc<]uiring Cougreta I., 
denounce itself for not ndniiiiii.g him an.l 
his colleague to Ihcii scats, when applied 
for lasiwiuiur!
U?chil[l"li(v^r jT*""
Ic (Ky.) Eagle 
••l'msl.iirghai
• -Tlio .Ma
"I.'-,"'•«y.s; I' i.u  
"“d C mgr.-ss, thmugb Scm.u, 
'-“.'bra National uV wi,h
I d^'meh-.mdrcj oii-.l firty mi||jun
iuielligcm is new lo us Wbc 
"VV-'^^-FiU,burgErc. Yi.Uor.
' «l><> renurk.'d, ll.al'i
"I’lpafliclnrly sober, ho would 
"•‘■I to drink,* the edilorof ll.e K. 
'ic\v.n« , ,poriicuiarly ronsfirati 
' inclincrf to figi„, .„,hocs
little p«cmlf//f. Weui!
'>“*evcr, to keep cool—this ix 
> Iwd a* many others of which 
'■ dial have becit suficrwl lo g.,
-i'l. -iiid, i„ „ 
«a-cr can easily guess. •
says. Gen. Har- 
•"" R'-'u-ralcd by 
he was byihu I.ulians on the
‘“‘‘•^••'.vnllavc.l. Ilea. 
Hilician. mavfrowu uimn 
his
■-rle..md«iHmakcu*c«fi,,i,’ 
l"rh l|..,„ rnal, .....................
'le-.pis,,8. -rii
U. S. lJ.q , i,e,,er„„
tiling master, &e. &c. ic. ic . proims- 
SC8U, tt„- JxuU.iMc Eoipiifcr, ibal if«. 
■II ro'fnrl what Ims Iminofor© been sui.l 
llic '{.iiiil'ir, in reference lu hi* .-h.p- 
mcnl from ihisciiy indebi looiir i.fficc, h.- 
II iKomptly pay our bill. J'rcmuing. 
Iiowcver, ihal we believe him to bo a c.u.- 
lup, ami iliai |,c neicr would 
luivi. ihougl.i of paying a, „n ,„„i| |,g 
imblishcd, we, in order lo «ecuru our jui-i 
dm«, hereby p.witirelv and uiic(jiiiv,.c .Hv,
graph, «ntence, li.ae. pan uikI |«inic!c, 
such pohlieaiionr ns l.avc bcni made in lli„ 
paper, holrfiog up mid wrtlir.g mailer to tb. 
commuuily ax a swindler, ch.-ut, or *coui, 
diet: and lest lie should not d-cm ihi* eul- 
fieieut, we fuiilicrniorc agree, that if he 
will gather together the papers cmlami 
said twWicoiioiis, we will wiiu our o, 
bauds, and iuhisprcscce,dtsir-.j them, 
voslago sinll rrm
SOUTH CAROLINA.
At the late session r.i the l.cgislalureo 
S mill Candiiia, lint Isslveiu rnlcd Ih. 
opinions c.vpressed last fall, in reference k 
the fiiutieial policy of the govcnimciii. 
riiorc con he no doubt Hun i|,o Statu b 
•Icciilodly in favor of the reform pr..|M,se.l 
the ndiiiinistnlirin, and will neilher 
support mensurcB nor men, ll.al do no. 
have the aeeompli.hnicnlofilial .d.jeci iu 
IV. Tlio lijllowiiig rcsiJ.ili.iu* riveiv- 
the s.„.cli..i. of Utb hfanuhv* ..f tlie 
Lcgislniuro. Mr Preston should cmsi.l- 
cr himself rebuked.
STATE OF SOU TH CAROLINA.
It I. Geoeral Asse.uMy bct...„ m„l h.,l.l. o 
at Columbij, ,|,o iwe.,i
cighd, ........................... * yc,„ „f
Loid ono thousand cig(,t hm.dro.l ......
H.ir-J.,,.gb.,.i.d fiomilsnce eoniim.erf 
nt .liver*adjo..rr.mcni*, m the first dav 
Ilf J.,r.c, in ih.i simm tear, and in H,'.- 
*'X'y.*ocoa.l year ofihe ioverciL’iily and 
ii,d.-i«iiJenceofiho Uniicd Siaiws ofA-
/Wref, That, in the opinion of this
l-cgisliiliire, Ihc rifB>l„iituis .idoj.,e,| al ih.'
‘Cim.al cnlli-ciion aial.lisluraenienl of .»„• 
|•■lhlle iiiom y* „f,|,e Uoi.rJ .Srau-* i„ 
:-.'.MiluiK.i,nl e.i.r.-i.cv. I.iv.- i...-. ivcd ll.e 
ippr..l«ii.,„ of ih.. oeople of this S.ule 
a. Krsulrrd. T|,'.i iheo,.i..j,„. „f ',|.m
lire. !he|...l,.-\ io.bcjl.-.l by ih-.H.'
.......■—-•••S'' fo". ri-ras.n to warn ilie
•ufl m fuluro, Ihal this laid lliginbnihiir. 
ill swindle ilicm i' U can get a cliaiice 
“.Now. sir, “fork gp,« „„d „ ,t,e »a.„e 
•imo scml tim where wiil.-nll to pay a cor- 
pliysiciai,’* hill, also due and unpaid 
by you when you Icfi this City.
■n„ wwi„, i„ rfii,.
Be ileHaeicd,dce.r>m He opcraii.m .
.much of the an of June 23d. I5.30. cr 
ihd’Anatllor,.a»ln,r drp„s„es,
Ih3H,l.ol.*orl.ili»o| a le«« .iB.ioii.imii,.., 
1.1.1 the s,
ns. f-jr the jiu 
U. I. nllnn|>ls 1...... ..
The r. ioorr, Ik.r .ld of Monday men. 
■0.8 I|,8I lhr*.e..,„p.cl;..i W„|,..n 1Vdr. 
o' iiuK-cml lower .low I) til. n U.'.i-kvill.-.in 
c....s.n.e...cor i,.l..rn.i.,n l.avmg Ixen
r r*"
•lyBrc'mcr Coburg arrival a, Turorto 
on M.„.d ,y will, -1150 -ocn, being 'ho riel,I 
wn.g ol lira adlb r.ginieni.
From lUe .\tu> Vork Slur.
Thr Caxadae.-Otxu Wool is ordered 
I'.UH liN-8 ui.l, iii.iini-ii.,,,* tocilloninul 
.'tgii'.xo Ihc mil.iia Ho w,il do h.s duit 
w|ibz.:.,l aud aciir.ty.
riii; Chop,'.,—Th.- Alexandria Gizciie 
ol yi-sli-rilay says—
Ni.’b.ng'can excecl-ihe heauiv a.nl pro. 
III-*., urihe..n.«,ng .-r-ps Ora ..li.c.-m 
roo..i..-...l Viignua. Webavej..*, 1.4.I
It of *e. iog a-me ul tl- finest 
rfs in l,.iii(l--n Ihal H-c ever saw. 
ar llii.i uH briiund llie same pto*-
■la few warm days will make
> lh« wheal.
From the B.i/."i,-nn.-e .l-Trr.'r.rn.
C.i,n,rT”'I
■ Mn Ir.i.ii .Mniilieul, 
ss |..|l„,.s;._
•Tl-o Welches whofirad ii.toil.eA
11 sli-Binli..,
-|.p..iioni 
"ll-l W>- b( 
noligh.
o mug.
-.!* n e.xiraci of a 
■n-lerd.leof.'>i;,i;,8i,
- ... .. .iiu Hill
ir R.>a.rr IVcI.
..Iw.ll suffer r.
Isilb solus ..fibelm 
niiiiust lo bring aboi
i-ciisc.ifbo'l, gon rn
miiy. We 1,
mg ..f ibu bn.
•'u alllmuupoMi.j.r' 
cly f..t 1I-. ir „i,l,.ei 
og* of de-|ieradot-s 1; -p r
the coiidii . 
c lr-i|ilier »i;i'
uUHiUj










Hrew June la, Ibae.
\-----TT. hj Hic I .~liU8.l. rOMsI. •bull M-l.-r lUIOLU ol luBliui. pri.w 
,; ,v „f OeioUr i-.-xt, will, eo,.i
••Usi-.-:-------- .isofio







4. -ILc ,.r.,|..'..'.l'.,l.o.i:d he o-.,t to Ihc flo- 




I.V TIIKTOU X or UROOKSVILLD
r re-! ill r.ibiic A'lction on
I.J -f Jl;.vi: mxi. >,t U,.,
I.iv M-8< ni I.rnck.-n. [.-uti.lr 1 Cr..,.k»vitle.
to a!.-a t. „• ll.c phu-c |-r.-u-i.|. la.Iu-ra 
I. either fur^lho .Mcrcl-nl ..f ,M,. Irau,.-.
VJ5.CJ.23.J .V
l)r.wj
!s. hill I,', duul,’. Ill 
will-iu 11, doty, ,11 
eon..-queaie» ofa
TheKeni B.igl.. of Siiutdar ha* ihefnl-
.0,1 oVibe E.stern Slram I,f m’,'I
rruin .,11 p'.ria of ................. wu'|,*vu Hu-
f,voluble ms-ii ol ibe cr-p* oftmi
ond Ibere is cveiy prospect ,'f'I 
III hirvsst. Mm !i. h-.w. vpi•Host abimdai ..........................
will depend il.u slate of H.u'wrai’bo; 
at till, criliral p,-r.o,| wlran i|,o wbo.t \. li 
bhu-to lraaffc-ei.-d hy ll,e rusl. Tuc fix 
we nnrfcnir,nrf. h .s not been so exo ns, re­





I. the bickoar.lnca* of iho
iirlency lo briiiu for.
ling 
up
Hrau five dollar*. Ira, aud H.i- *.m,.,, bo„.|„ 
•os|r.-.,J. .1 miril fnriher ..r.ler ofCongrc..
& c| 2. And be it jurther cauelcd. Tb;,. 
.i.l..lUol..M W .I,.S.CO,.,,
pr.-visio-solsairf |,a„k,„,r j„
...nt,..„s whirl, imy Ira .•si..b!irf.,,,|.1..r.i., „r,,„ s,„^.
crr.i.8,,1,1 „c,,„„yUu\.
-IVSlHid liili............ -
Fpp>r .Virtusippi ludiawi —Ti e St 
U.llcini .Ie<cnb-;aiira lat.ai,* ii„- 
rcc.oii,,f llic Upper .Mi-shsippi n* b.-ii.g 
m..sisq.i,l„l, dfunken. pro'll,.«-,de«,. 
e. s'raggi, ,g. mrac.iiUle class ..I boii.gs 
I cvsi exisiral. Tbecdiu.r siw *..„ra 
> or three bundled about TrariO do
“sr=.ss;;-s;s'ftJS;si"ir
.ybh,nket u. i.i.ic il-cr ru.k- .!ncis or 
' f'ooi tbu cui.l—
';aggsrn.g..i.., la.lsoffr- 
II, L,.g.i„g
isc.l corn ■n>l»lhrrptuvis..-ns I-. 
w anil for the supply .,f ij.c fur i|
W years in ibc CTnirr 
I* of a WI..-I- iraopk-T-
ri.oudiior Hiu.
“Andwh.l I.a.b.e.1 
change in s.. f. 
t.miicus III,.I bill 
The answer is III 
■i Willi Indian l.i-luiy.
I...I ai-ariee of Ibu wl,..„, »,.raKrv 
.«h.rUryb.*lra.niliealliK>lci,i »guut bv 
vlnrb illiasU-ciieircet«,l. B. *8li,„g..
-g tln-in *hisk. y lilhlray hira.iiuerfin,,!.
ri-reiv»-rf l,-..,., g.-vornm-i-l: iinrf ihcii Iicai 
.il Ihc r.ai cf i|,u yr-nr like *<■ ini.i.y d.u’« - 
.\-«nH!u..ir4iion..f the fdi.-g tow.i.b 
III rn.an.e.cb,.„i8tl*r.ir:,. lu Oirai. ox- 
prsMed il,c lery bm.ni.r. wr.h. ib.vi 1 eir- 
'iiigbls.iii beui.ollur l.i.liaii war, lu kill 
hvin I.II oir.“
ilray a




son, lira emp i.flnd................. . „.
0 l.iiirf b.n»l, but alih.Migb ibo pUni
.'r<'iil uiiiloiiiiiiy, ,1
•iiiiny expcricmx.l rirmcrs'sav. "il.an" fl’.r 
m .r.y years, and Hie pl.i.t* fi„uri,
•in.l rig-,.,,,,. Tlracb„ral..r..f,b,sc'„^
mi.i. iKiwevcf. d. |H-r,d u|Hm the season ______
J,.r, .«i A.,e„„.____ s,..,vi;i!s c.u-, . ....................
o„ ■ri,„„,i„y......... .. e. ..... .
...
. ............ ....... .
h.vi.g cl, rge 8s prize- 
:.p«rcrfi.yHi-l’c.Uirav '
- One of lira.,,, .;,e brig
I aficr ii. bjSB.'fsutt enh 
l-l'IHsUv.-, .,i„lucrcw,.f-lj 
.-ll-i 4.1..,.-soa -Ira pa- 
b.•..|■.cO,r,,o„• ■
-e >t.v, bin
:.rf-.l II- r sl.x.s i.ii.-S.,,,;.........




■ N-. 10.Emc. ............
,-5_g
n.-ew June Gib, 1-.3'. 







1 prize of 

























s il only necessary t.. soy, ilisi l.i - 
ox.-rii«ii* u-,11 be in rcq.ii-ii: n to 
ji l.iseoiiipanv i.grcool.lu A- lu-.ltby.
W, E. tiAYLi:. 









m.rnu, ilraiefr-,.,, or. r a precipice al 
r-a.|...le.o,,rfs,.s„v.-r,h! mjuro.lthi, 
• xpir. J. We were w. II oenmm.i. d v 
till-or-re.-iscd. Il--was I'-.r a i.iimsr 
tear* ( ln.*hi.'rol lira Taii.otic Bu.l; 
tAasbmgn.nciiy.in wl.i. bc ,p,cilv be 
< quBlifi-d ......................... .. w.a grea
-t. .t ......................... MfD.ra. .. u .s
•scilx af-wwu.ks.i,„e, Huh.s let 
rgeaud inb-rcs,,,,.- f-niilv lol.imiii . 
- I..neh.ly fat©.—Com. RryrekB.-.m.
Kenlucky Slalc Lolterv,
CLASS 12.' i..\
To Ira drawn on Wc,lrresd:.y
$20s00O-V.':^,000!!
i.nzoof :1.1KI0 I 1 prize of r.v-,< 
I "3 J.tiui





Sera. 4. A«rl6f enacted, Thi
0 I'lraraiinn 01 lira suc.-ud sccli.nt iirili- 
'I April H. leSG.v...,,led 
|.rrpiia.ioii*forllrapay..,e..lofRi.v 
iry and o'l.cr |ra,.si.,„rr» ..fil.e E.
tales for ilraycirlWii.-MN-.bnd H.c«.t.„
. herrhy susiranJed i.nirl fo,Hier order 01 
Uoitgress.
I ....
lUBolui ............................ . im.-,e.Hi»
■flhcermolry: .ti.j H.di anVprdjlc'»!nx ni 
vli.1 r.-luM-s,.,j,r„im.ielbe.amr, is„;;u.sa
ml eop.es of ibe*e Keoluboo-, lo the iicr.-
Iimg
Fr.,1,; Ihc Wlieeliiig Gazef.'
;.lly. :.,l.lrirsc.l m Bisin.p ll-rgb..,..,,- x..„-
'''' mrlllTh' mmV-n'
Miillnl to llieir friends !n-rn»s the
......•‘te liigblv crcililabl.- i» the i
bcorlcJ «ms of Erin. .Mr Carey has 
I'lc lir obtain rriNirls from eniv 4 
th-.haxcrecci.cd Ibr.boporfsH,, ’
,h(irc III IwoyeiirNiio li-»ciliniiS;*«
V siuieuMmi of ibi* amjunt is eon
lir  .-xiransoiif I 
'lieel.ib..ii.,,u,
L- ...1- ..f-.hs.r .
bo.,l..rj....n,b.







. ............ .'W-0,1 at HralireMd-.be
tdoxen inlbek.-..ml. Hero»res.a..
...... 'he siradeof r,lad,.rad,gambling.-Iraf,
and »■ul.-ncc. 1 pt;.\ you ns you lov.r v.mi 
•wi, rli-sb uml ....... . make v.mr cb.ldrco
i- l.lig to lira I,crib »lonc.- hire borne
ii- iirsclfjsina your too.* deeply um.-i.g
..... t-eosu....s. set ... -x unplc
III .Ins, r.aniali ll..iigf « bicb \ our ofi-nuou
o.ar i;.!l .,v. ’The garde., plan, seen'., to ................
i-l.rb.d IIS great wmk mid i- ,hu .s.l, iiisi. t„ fi.








lo he drawn on Saturday, June 3o<h
I of ',"■•"‘ 20 of
I of li’.ono 2i „f
1 lira O'h- ri, 8J1I IB a





. C.ro|,i,a-!l;s Ih.r 
Miau Giivctiiiir of V, 
Uai:v. Sirll. U.U.11V.' 
4dum:. In.K liom U-„ 
>11 ibis eily. and laku 




cotoied in tiiiiu tu prcu
SlIA-MElTl.liUTRAlIE 
A ,l..t,.rhuuc- oi a »cr...u»d«,r,ner lm.k | .birhV 
Jire o.imir lrar.-o, r.-».erday il•>.•rn.ra,.. .pine kuob 
.b.el, ll.rc;,ic..cu ul one Inn*, u Ic.i.i.nio | vou.-ub...
'The N. O. Coiimrarciai HemU giv.s
c lluabrai il.ril.1 
• li'ly imiiali-rf lira
Ticket. Tea lJoIinr.--l.Ibr- l iT,-. fi.r .ah I 
__________ J I* KE.VUJilCK.
«r.Y*.v'.v
Uoincsllc Alciliciiie,
ui: I’.n.ii M,\x s
jjJI»EH *\r; ,hr rfi.es.... O, -Me,,. Wom
raniiliuiiol ll.r .Mi-.licat ll.icK niirfhcrt 
...irflraw Ihry I.rv to I-« .,.-.1 i,i llracnii. 1 
rforaiei. T.ir •al.- ul f., Book ..01.
ISIrr.-t .Mii\»iJI.',
itloYicv tViinlcrf.
_^l.l.ll,0ic .,.rf.btcl ............ .
rr .arai‘,ili ii'.|0<->lt‘-l li. vimir I- rnu r.l, ni'h 
.Ii£rr i.',.(ui^r.MO will Is. xi..u—i.I.il ll..m
SbrfiT Fouiiikln
/;V FI LL J3LJS1\





'ir esrawill jH-rmi II,cr. of ft C
AMHoXY
tfu-hinclua, M.ircl, 23, lt3S-3|;
JSr»%vis 'Niiaiipt€i>
PRUTKKTY t-F .M U. .MaHSHAI.L. 
e-r/f tni-yu. /ul.'s’ UxUd, cad 
arnr.Mu/.’y .-p/ ri rri/ jtf..<-X'Aor«e
roil.L-l>lil pntri.i.t of Suajpl. r. |!,r r.ionu, in. 
.« Ibat he, ... fi.,r r‘.,.!,b null
............... .......... .till
Twl„cl.i,r .. r.iu«tkal.l.-. iirSii;








U-.-biiut wills, u.in.n.'rae May
i ..'c'lAck iu the Iiii.ruii>|;. an.l leairl iih i'
. iii.Tuc«lavi.Tnur~ij*.ai.d iMtunI -i-i 






From l^laysvillc to Louisdllc.
INSURANCE AGENCT.
THE UL\IX<!TON
Fire, E-ifc aiut .narine Mu- 
nuru.f i- Couiitauy,
Capital atHKOOtt Doilai-s,





r^IIG PrOptiMnrr of ll.c 
M. (iooa iNTirs i 
CO.VCIIBS.runt.iiij from I.0
Ion. to iViTi to ID Torn <hr







lii». . ootilil lio.l iiti> llifif Uilrn 
Otner on M-iiunoiMlrrCt, »vt 
o.tl.oo-. I'roiit.
T O T \ 11. o n: 
Fraori<M..han i.r.>cui» f-t 1 
iron of III- r>..mi.uiiil} of’i'ntli 
if liii (vjicriotK'e for tunn 
Tnilur nml Fjtiiu-uvi. ni.il coll 
» MoiciK. calk'd .U<(W 
«o</ o/i/iIi.Mfioa of ir<ir<r« 1‘ 









%T O. J: .V. riftl. .11001. nul».t(>l).l.in, l.arb 
••fll.oMrrr.lianl'rlliilrl—IhconI) c.liit. 
l.•Ilra^ul in t hu city ct.-voK .Icxolu.ivi-lv I.. Il
m heaiaice to a»>r/-ar< rl lAt L’liinn, uilJtii 
■' \rgt.
vl.uinay liarr ortloi* fnr InreoOln*-
l.lnlo.i.nd 11.0 hind of Irano Ihoj »nv waul, 
|nhrll.trurtiill, hlnhnt.ni v ..I .ilarl.lr.) lhal
tho ariicloin»>'l>ci>.WactBro.1oa,...'.-l; i-i
o'clock f. M-, jiiiac piim iijcrf one nijl.l^rv*
at Lcxiojlon, unU coom etiun «i 
•loekCart neil oomin*—arrire 
nl 90'clock A. M.. ll.ote c.miecliuj « 
same line of <10(0.. and ai.i.o at Luuivi •loco , i
_______A P SI ®
TROY CAsfl-r
Exccllenl te8m^ uml careful.
TIN AND SHi'.ET IRON
•IffCAffii Daris^
rr.CTKl'I.I.Y inrciiiii M* Itioiidi and
'ul.lie.tliOt hi-lin«c..miuriKT.l ll.c nlioio
idlur Drulli 
iarknonlo<l-i.U.) i 
cii iliviiisuKc* Clio ' 
i.iatly iuUillu.'i>riu- .
iiauUfho-il.l -ire tlwir irn’or* fur Lock, 
••eitlio firrl Cliiiij <iu ll.i-it ariiral, U
nuiiilc luci.qiimMiiip it
Tiiwajjli ilic i-'fruCTf«f iisolf icmainr 
•..me as H l.riK'i'-.iiullr np|>;ied lu the 
ling uf ^aniun.le, oiill it iiiuai hare I
.
1>I.UVGII FACTOKY
___ _ ____ .tKi 'i*'0.\riir.s.
£ ■ t , wherdnirra— 
nil racing i« oapiriMiIjr fothuldm, ninl (.ai-a-
•t itU|>ri.MurioM .11 1I.P »!•; 
Iintl rffiriu-iou-i Ugcu J.-rph Dll hi iron III
 
gore »iUcnnfor n f.nor on tl.o propri.' 
ihi. Une, by roporiin: l.i IW Acmt nt I 
eill or Maya, ill.-, II..- uaim-i of any driver.
:;ageor|.ai
I . .lli :
rckkiif'tC;:-..........................
RleNAIRSi WllAVER.Propri 
PBTKIt 8KBAN, A ‘











r..ii. .>il..-r maikrC in I-- Witt.
I Ii.iiKi lV.a.c Work of r.
',e TiiimiC n.i I...-, lurl 
a. 6'(t/rrr;..t’. fi.nilllCflll 
/’r;.f. u.-td Vrrlf.if Tin.
STO.VF n\tKF.
U1.I hoe t.1. I.and S..W> yaa-,,,.. a.i.l ii.t.
fiij.l il
rilTlij.'.'
Cvli.j.lirl.vd III.: 11 
. p al.ich, if
, , roiic l
....................N l I’l.orCJII. nil to.ui(
:l.c fnriu. ..f Ihic cuiilrj. Tl..-r can be l.nd 
1.1 Juiiu..ryA II.i.C-.'i, J B M'l[ruin'..or. 
our Sh.ip iii-iir llio lower rn.l of S.-riMiil iln-i-
Ut.let.lroni a di.lniice ........|.th nUeml.-d II






.ili.in be Eimlc 
k Frniik'.. None 1
VILIj;. KENTICKY.
Iieepiiic nIntel-' 
ilavvt-111. Till Ware Store. 
' ' ..iill.enbovc nr«r-na;
<ii-aliuli of llic 
-eicin anil iinj-rovi-nu-uls, 




fBNnS an-Crraigoe.l moil rr-peclfullv mform- 
A Cbo puhlie’ ll.nl 1.C bn. re-erJoed Ih;. 
well known ciubliibmenliii ihel'irr of .Mnyo 
eille, and from ire emanio>!i.>ui arfanyi-- ■- 
a»d eonieniei.t po.itii>u. he hope, lo tf- 
that pstrniiUgc which hie b.t| iierik.ii. 




!!iHi:ETlKO.\ W AKE 
:s:: o. t.zzz
«r.‘lT.m«.'mc!c kiloas D P. B T a .1 d I' C t h * S
> t^ffctablc Vuircrtal
■ « AVIMi sai...... sT.-at |.op..lnrily hr II.
■ ■ riircelhc) hare peri'ormi-.l iiiwti ifioii.
lityof Ihi-gearriil luli.lini,
III.I a.ljoinin; the ttnee offlei-e.
If the e.InbliebiMtil l.nv brcD enlir 
inJ nil lie fumili ...1.1 proi.erCic. nrr c 
.1 rliprizilant oUcniion of an c 
cnceJ linr krrp.-i.faicl.fnl >ervue
di'licnrire which unr fruitful ronntrr will >iip 
ply. er.-ry effort will be made for ifie r3n.f..r 
orhlelrnrellinz gneits mid IliencceumQod.i. 




Coracr of From nnd .Market Sirccis
MRS. JUDITH 60DDARD)
(LATE or Tin: WASKiMiioK iioritu) 
n eoiBpellc.l to cite u;. Il
___ ___  iiieine>!..!in.lu!icri-
:..-k.-.-|-r.,.,.i,,.mionhnn.UI;.ri.-i.....r.n.ei..
Of n'arcofthcbeHfQualitu,
uhich hr trill posUIrcIv .1II atthe 
^ HTTSIU Ra PRIOF-S.
.peilierwilhnnnnilwrot.-e - i iu ncc.lni.
I hi. e.,.;,l..r. will i-imLle him toet.wilr all 




Inc-rii.-liona in ilit- an oI (Jirn 
lir-. bv il,L> i..il.]iaficr,cir ibmugl.
»iiU.c iiri|Mricd, umJ iln! Milisci 
l«! ni|').li.-il iviiii a sei of ilio noil 
11 o .'ii-.ilc«, Frotmcior, Llruri<,vk'ii 
'i-.i.8li-rj .iiriH-Tinen in m»iiiiigii|>.&.c A:c. 
.iilciid-iliirali.rtlici'irm. cud fiv '
[ver niii.uiii on all B.ll.sequcril year#, vl>b)a- 
u;,in:..lv.-.ni-f.) l'crs<.iiaalicjd)-ar.]itainl 
rvt wiili iliv I’ruitactorSvsurn, nil] be sup- 
plied uiiii iho iviirk al tire dullirB )icr an- 
111.111(111 sdvoiic.-) fioiD liioiocmneucvDiciii 
Ilf ill. It auli‘cti|ition.
Tei^iina liimg at a diatancr, and nisli- 
iitg In uvcotiie rubaenberx to ibis work, 
can du sn Ijt incl(ni(i|; iliunn.ouiil in a Icl- 
(|K>si paid), and addrrysed lu ihc pub- 
cr. .\ii.‘J15 Cl.csi.iit rtrcci, I’bilndel- 
inniudioivly 1
irlplr.- per.011.. n honi ihey I
fiiiilins llii-rc i* n crent cull for I 
vein..! thehneen.-.«Inc 
■IT UBBOU.NKIN.M




‘sTEIlVTlVrI.} tlwuiureforSTEIimrs. AiHl/urMc 
Disrc, eii-ry nulhi.ri.cil ngeni iii Kciiliick 
i imr..ee, Soulhern part of Indmiin, Illinni 
l•..■...i. Arknn.o. fkc. hae n I'BUTlK
■' ‘ ^ “■^‘lc7»?lA.Ni)RLTII. M. D.
S. TULSKY. G. U. A.
If 111.- r<ifiili.-nic of Aseiicv c=;mH lie 




wiih their CD 
Mnnd the line 
doing iijuilici
upaucjuiJv!..! T. r.atij 
lly kept bj JoSni llu.ll. yj
lonjocropii-il. -he wo.,1.1 
a bet own leelii.j., w.-re • 
rgrulefiil uckii.-wic.lsemri 




I.iee., nre c«.m;.i--'y^kr,.l on bnmU
pl.ia, I’ 
wl.icli,
“Ffotractof.DraTlf, dec., will 




(rt-.S..!.! liv TflO'^ft eTrOiJ.V,
M..rUct St., who i. the only nulb..ri-w.l Atc.ii 
ror.Mn}.v.lIc S.Ttll'SKY, Koutlli.oi.c .loot 


















.-II.-.I for T.n JK
.on-lui.h..a..vl.l.
Will piraae
inimi 1(1 prest DCii ot the Tosi 
lakcliia ccti.ficulu fut ibt-saiiic,
.............. lisle tifi aanreorriral.
S'lbsciibers mil please be cxict in diicci- 
lug us wltat I’ori OtHco tlicr wiali llii-ji 
»..ilii.<'i,l 10; ulcollij iminci-rihcCuni.tt 
ii.a Slate 111 wbii'li ibe Post UlHce ia situ* 
, aii.I ihcrctiy pri-vtnt tbeir work from 
currio.1. Wo would
t'sscd to us tnuui be post paid, 
aa tlx) amount in cacb iiidividuil will be 
but trill.ng—but wlicu lakca culicciitcly, 
'i'iiu Case Ruler, ^n‘'ihTriilion ol 1-. Ala- 
liaii'e,) iliougli It IIP} he disjicaetd







beiiifi nns ti MPrilff* and MtiquoraIir ihc iH-al.piiiliiy. Wb.eb Ihv'} ureprepn
furc purclinii 
.Mnyville.
CliftKC'jruclii'ilc a:, c-o. 
Commission Merchants,











V|giE-SrK'' rhT'M.Y inform. l.l> fri.-r.-b 11 
«£5 'he I 'iblie ge... rally. i.int be coni..,.;-.
to(.Toldaan"l‘.Tn"Vii"bci!','w-^^^^^^^
hippy lu :iccu.nru.i.l..'-ll,e iMiblie.iii Ib-b-.| 








IUM..-.wilI b.- iM.i.-levery Knd.iy mo 
mulvd uu i-Tcell. nl j uper of Inree me.
IT Wll.l. CONTAI.V.
I. Bunk., the ncwv.t nn-l belt Ih.l c 
.r..eur. .!.<-|nal rvr-tv «.-ck lo a J-ondon duo- 
l.-cin... ................... -.■•.cine Novek, Trovrler.
M. IU' -r«, Ac.,Br.don/ycA«rjca6;! u-.f4 ri
sup ii<irkinil..f Protractor, made of 
y.nitb mciallicbr.-ices-, bLuScii 
Brisiol Bnurd, rrady prepared for uso, 
bi-aulilo)ly rarnislicd, always 00 baud.— 
\l!..i. Uouldo ineli Measures, of a new 
iholcsalo ai:>
Jill} jn.ig3i;.«oi.
vore.l hi.n with tlmir^
t.viiefactiun, and therefor 
oe.inlebnreofp..blicpntr 
lore, *911.1 perforraBnee«,ii 
-erroceived than-Old w- 
ial of which he full,ill ID- 
- Roo.1 liilenl I.ine 
•I bit houw. and •
ce. ol Book'’, utid iiM .nmiiirin frou 
of Inner, of et. rj .I.-—rii-lion.
3. 'Il.iacwloitbc we. U.i'.preigii





M%> the public for Ih.: I 
ertu extended to bis 
begx leave to remind 
■till cuntiiiucs to supply all ibu d.
«r the sea-ioii at his oldaUiid nnS iti 
Street. Under iho inanagcmoiil of.M 
J. I). JOHNSON, be bo|ies to rcu.io 
“Ol'B hovsb" an acceptable resort f> 
th-159 wh-J may wish In regale iheiiiidvr. 
with such l ixurics o.n he will h-ablei' 
affird. Ho lioa maJo arruiigciimnla b. 
which ho will reztiinriy lio suppli. d will
JPrSMh Oysters, Foirts, Fish.
itc., wliich will be fH.-rved up in iIhi lm.-' 
■tyic, and on short notice. Also, a con 
slant supply of S.\RDEfNB.S krpt or 





The hiiilior also publi.slios, csch Spn 
-.11.1 Fell, a large Picture Plate, c.mMiniup 
iibr.iu twelve tisnr.s, engraved and color­
'd by il.G beat ariista, in ibo best piiasilili 
.nai.iirr; ilic ibitd miinber will b« iasuc. 
ibis F-ili. ill a s'lle superior 10 ihoso pre­
viously piibli.hcd,wl,n h teem ack-.mvleil"- 




nillR nihicribrr rreprclf.illr infnimi l.i. 
J. friende nml Ihu pnhlir in grui-ml tbnl ii 
ilh bie f'nndl.- Factory, he hn
Ibn ninlioraclurt- ofnoAP. II 
pccle of >uee.>tiln|.enil!• proa  







tty. 'I beau 
. . of i«o dol­
l's per Biiimrn (in advance) lo il.oso wh-. 
iWribe 10 llic Sjs'i-mul Cunii.g—ibis 
-n.ucli liss ihen ilicir cut by iliu il.oiia. 
ml. Surli as uic nol siibscrilirrs lu Ma- 
bui.’s Sysu-m, will l,r eburged iw.. d, liars 
|i< r pl iir, nr four ilolliis per uuiiuni, in ill 
CSS. S r.iyublo iii a.Unncr.
N. ii—Fr»nrisM"l.ani>cinosware iInii 
Ihrcn ai d.si'.'cr >t'im loilnisc Tnilorii who 
liv-,1 a .|ii.Mi.re li'.in lliv higecilics,
10 ubiaiu the Eiibi.-n-i cnily, he has ib>-r 
fore u.i.h: up hio mii.il lo etiihark fur Lou- 
ihe Spring, vihere be
P&'Cdli Groceries, Jkc.
ing n ci-nrinl ni'orlmenl
FRti.su GROCKtSMFS,
AMI OTHER .MERCllA.NHISi:—V
rdnrillc.1 NewUilrnnt .1.. 
hast Riu, Mnvnna nu.l Java CulT. 




fnTB tnbteriber ts-ri lenre lo inf-irm I 
A public, t:.Mh.,.ulJ .___ .  e .i. C9i.li
fiicloroaIlkin.l.<.f Cfinfm , .
will bo Sold Ht wholesale or rci.iil, upon 
tnaderatoi.>rms,at Iiisrvldsianil..ii5nu<>u 
Street lie has also jo.ii roceivcl u larg< 
•opply of new TO VS, of every vin. 







euf hr. luul pniit. 
FRANCI.S Sl.1
5U boxetAJIt Kniimi;
.an d„ .n..-krd Mrrring;
a : hagt l'.-t.prr and Pit..-........
13 boxet Sia-tiuCiiiiillct, belt urlicle:
I oa.k .1.1 Oil.
10 hair cb.-lif7un|H>wdcrTcn;
40 cully <lu do I3lbtcac>.
30 'to <Io do CIbt cacti





The Fine Rtoorted Mtorse 
.SINGU-rrO.N,
Doctor Shackleford,
I'i* nfuf'-l''n. *" the inl.sb;i 





mBDERICK FR.VVK will be happy 
4e fiutiiab pri- ate liimilicf, or managcf- 
•* - - ' wiih Cvnr..-.;l
NovVl
mm-ToMiio celrbrnlfl i;.nofNVwy..,k.jr,..|,.,l
fli' Balls, Parties, &c. uR-' -ritn. 
its, Fruits, etc., di 









ranean.mi; Umi Arm, will be . 
HncllcJ hy J. WtolDS. T
"b.-tiniu. 'Mi-.m 
•H l."rn;,will lit. I II („ II
'I'o the Viililitr
w,..,t.i roni.H ,„i,|
.imr.l vv ilh.i m T 
Mow., On Tl,i.i
rlirr I (ror...o.:ih -II,
tor (o-dijrr-e dd.I ; ,g,', ,
rin'LMOlIflW. IHh
.«enb lh,.|
coming forward nnd mnkineinimDdiale pav 







------------------------- |crlh«-|hemili.t vr roOiK-y. Thn «...
. 1 ...t. i. n aim., ra.i'-l man. uhoi.l f.v.- f.,
................. . ■•■l.v.-..i..-he.l.ij.h..larli con.ph-r'.d.
•o.inl nr uihi., •"•:ig. d—h" hnil nn when be I. II .■ j,1 




Mil} IT, Ic3''-lf g NWHI
U..ll«f,
I^VTlUt■|< McGOVEN.h.
rlo .Siill P-tre. 
do Kp.m.-:.,||,-
reamt 1' liliu,; and Wrappiii- Paper: 
■.».n>D.'i.i.,i Pin,Turn.
. IJrcanlrrL .Vc,—All «f which wv will 
■cll on the m-.it ucr-.-n.ii.alnllng Icriui.
AI.O.
V l.avka(.f'b.,m,,ai,;.,c\Vinei
> ..all' pipe. Rra...l} i 
lb!.!.
> halfhU. «a-. ,l Win. i
tVhicb will I-, ..I I verv l.vw. a. we n'9 .1-
tiOVTORS
TAUIAFE8RO & PICKEH,
B.fi " I- ....... . ll.riR«'h.'t in [he prac-
B ■ lice of I'liiitie. A'ur-rrv. .V f , nii.l olTri 
i-.r i.,iil<*l ii'l.„,i.,M., i,ltr'.......... . noinh Ih.-}











they vrairun' r-ls. nipen.irto the cum 
irginia, and i-qu.il vo the bc-l KriiliirU}
lungy.hanlkni.Hy t.ilalnuce.. «lh?i' '
huic at... atenfflicl, 
H ulxcbithuthevn
:iliMn anil il,..yi.ir.-i 
, II... cly. 'fheal;ibove 
i All.
caw. »b
1 have in iny pi. .. 
„„ll.i1li IU..I pamphlel-










ATlNiRNKY AMI niU.NSRLLKR AT
rc.,r:
l‘l.ib"’elpl.ia 111x1 B..I
The dieilieiiHX nrr wnminle.l lo Iw wholly 
vvcelnlilr, nllhoiigh Ihi-y ure eon.|S"ial of n 
i.utul.i-r of .liircfeal diIicIii. ’Iliry nre war 




— • rrnnkforl. Ky.ffun. Jehn J. 'Crit 




Hon. II. O. Ilrairn, , 
If. If. .‘i.uthsalr, Kfy.
.1 f.ir Ihi- l.ivM eniu|d..i . . .
lalKiD. i'uin ill Hie lln-nd, ^cro■ul. 
:«'ellll.r, Kme'a Evil. Ar. 
fr5-K..r«1rni ihe.Inrenf SIMON NE 
ion; ,.|.]a..in- U..- iui.tk.-l. Maj.vi1lr.
m tiii WU.SON.
r. J. nrii". I 
JdI} 16, ls:i Covington, Ky.
I'VST l«&#f »:tedlriurs.
DocIuyG. Dunbar
•''““''“I'-. cery.fkc. Dr. 0. 
l!.-(ufnic.l .M.-dici
Purifvinjr Modiciii 
Hcali g Syrup, r.ft pcrboi 1 t)0 du
allojidher rapi-ribi l<. that' InUBbl in rlhn 
roll.-cci.of puraucl by olh. r ph} •iciiiii
HK-EST AXn VOIX-STARV CEBTIFTCATEa: 
CincinnaU, Dt-cember 7, IS3C. 
Drll. VVihon:
Dear S.r-Ai it ii a .luly I owe tn the flf- 
flieleil, 1,1(1 feel cxcc i-.lincly gla.l ll.nl I buvt 
il in iiiy piiwi-r lo give lliit cirl'.’calc nl Ibi 
riireol my ilaiighicr Alnry Jan',nlin ha.l h-an 
:idliel(il 'i.,r Iwo yrnn witii n ■ll•ealO vvl.:ci,
I j.iiy «.ib4vnui'ii 
efficacy of Ibppruclire h;
etlne'-l
-of Hie moat ,;i-linjai.hv.l uic.lu 





10 «ny, that the i* in oiruoal pi-rfcci hcalll
11 learning a trade. I think Ihu lilllo I. 
of gnililu.leivjiiilly due tnyou for jour
■i.j hrr will, li.eilicinc craluitoiiily. I iibo feel 
il ...y .l.ily.ltc.glj to recommeud il In thuu.-
diware. imd il
h.-rn^l.iiraue.l H illio.it any brnellrial .11, 
hulto Ihc greul injury of the Cl,.lituli.. 
The irenlmml it to luiieb nr vanuiire
nice of Ibe praetire c.lT.-ri roiu.- exeii* 
up. Ii.^ far tbeir cmliicl luwnripil. Iln
uora OH-fol ia Hint .l■•el. ..
1.AV1LNIA HATCHER.
riocinnali, neermbrr I3,I83C. 
T1.it ir to certify, tb-il 1 bare been nlUictr-il 
ilhtl,eD}>He|.»naiul»yR.|,l<.mi.or(l.e t.iiei 
un.pb.inl, fur iH-t-lvv year< ps>l; ni.dnJtbo' I 
uplic.l to reveial Pl.j '
.ivholoivi- ncri.iire.1 n 
ill.UlillcoMinuevltoi
it thill Ihii* 





Icrii In a mcle vkelr- 
luuel. waited, tl.at In 
'mull bill, 1 hod to lake Imhi i.f the
ki.vke. Tt,.. 
.•Mfiil in till-1
ap. My head wnipcrfeellydernnceil, nnd my 
,-iei appeiif.-vl n« ihniigl. c.uvl* of fire were in 
Ifieoi. In tbi> (ituiiti-ii 1 conlimied brin 
Ibrr-ennd four }e;.r>, vvlu-i. 1 wriil to ibe R 
"a ID} return, 1 w,i> miieb belter for :t • 
lime.hut lu ni) «ur|.ri>e, 1 roni. Incarueiiearl} 




Office nn Main Cro 





li.iii, wlieii iiiy la>t Iioin; had forinllen 
heard of Dr U'lli.in'i I'linfiii.g Mdieii
lend.lbnurhl 
:fnre Iihullli Tlci':•■■i.idii.C«ffi.iic II fr.,e meiliriiir,
I began U, I 
ling loilidire 
N-coiDe iiirte well, and am no.v elij..}ii.g n* 
Kooii h.-alih a> can |>of>il>ly be expeeU-d from 
a mnn of my ycara, lliivii.g ri-ceived lueli iii. 
ralcnlul.Ii- henelil from Hie Mclicine my-tf, 1 
mnvt henriilf recumn.eiid it toallmyirjiow.
Lfllrr from Ur. Real.rli
Shell..rill-; In. IQH. December, 13311. 
Tin 3.1 i.f Ocloher ln*t, I prneiire 
lion', i'l,.1 of you,




Day P'lrlie.ili.t Iilirntinii. (oar »a xi.iin 
Jr lr.ibeIieccivinsnuai--orw«rdin8..i 
(li'odr, tVlirrt and ^fl■rrhll^dizr of ercry 
ripllnn. fnlruth il lo llidr mrc.
0:^11 liuving bici, ri-u,.tt.-l thruugh Hie ii 
i ricr loveii. imd plarea in Kcmi.rk}. iro 
...live* be't known In H.oie will, »i,am ..
Ari.N.aled. lu,. I-------• -ri...0.1, not nll,.-rll.n








few more bi.lHi-a 
rould hnvelinnll}
offer on nr gou.1 tr
rfcrii.i.l n cure. I howe.
il. Hint I with to give ..........
-n-fiirr with you In mud oe, by the bearer 
rri.f, lix bolllet ninrn.
Ile.|iecliullv,d:c. E.J. URAL, 
i) Eindt, Emj, I'lncinnati.
place, We hape It 
tionvlthotinpport bith.-n







Siilvajc, inercbunl, lliiiilat. 'imuirvil 
■tnnkr, Jriiggirt, near the .Market, ilo 
,n Wilron.iilver i.lairr, Main it. I.exiogl 
jonnCi ('rm.. Mn.limD, Indiana:
Mr Itohhinr. merchnnl. (Intlinpalii, Ohio i 
Janier i'l.li-el, lluyandiille. Vii;
Kvill i.n.l Vail. Wilmington, Indiaca: 
l.eonaril nii-I I'ngle, Fmiikforl, Ky. 









iiienl. no.I they pledge ib.-iuH-Ivi 
III] biiimeiis eiilrarlril lo Ib.-ii 
- ■
^'gkocekies
Conrinnily on hand, and w ill .ell nl 
uurkcl prices. JA'S. ART
CoMoVuIlF FatFTORV.
ipn.iE rnhvcnbrr n-luNia hi> Ihni.lir to the 




iibm.'iil since ; VitUhurg.
leave .ninh;i.iii;e.;;th;:vr:;ii'iu;H;.:;r
have nn him.l, 11 i.iilieii-nl supply ..f
JRouUtrd and MNpyed
CANDLE.S,
Of such a quality ns will eliiillrage d 
from any olhi-r viiurcr,. 





Pliillil.s, Kcyiiol.!s &, Co. Louhrillr. 
VaiiiH.ul (k M’Gill, ) , .
J'lmUin .Samuel A. C.,
A’oticea








uy 3, IS.T7, ________
Just Ileceivcii.
A few lioxes of CORDIAI,. asrorlo.1 kin.ls, 
..............
.lilirig herni. n.v .ice.i 
ly bed nnd board witheui 1 
pmroe.Hinn. Win, III













y. niid nllnwiiigtl 
tfeef. •|•h^rr..ll
HOUSE, SIGN A ORNAMENTAL
of April. re.,m.elheII. nn Ibe 
>f P.ViM
BortI PatHtiHff,
g, bb7.s. u,\vis-'.VAiiat c,.aI-k.:,.1
wF -1 '* do Boiler do
4 Cnskr Wedorn Umerre nhee«r a ruiw-
rl'ch-,j...lrer.ivrv,lamiror.,.lehy ' 
16) G. W. DU.NB.UUIfr^Cr




Ibe w-t:reli«ni - 
hn.l; Ihrbiler
nlbennlur- 
lie. nre rr 
ibeeirruln.
r Ibn >u.wvlr. iiulace.
■ flne.|in Ihe bowel*, wi 
.,Wrpf.'eae.M.^whieh ir
- Id..n,l v.^.
Ilerlr..ve,l, proilnciiig llv|««ho,K',i„E 
it*. Weajtnevi, imnilliiigiiei* In lake exei-
.iel.T,!n'.le f.-.-Iings nn-l 
nii-l have lung hern rn
nfr,-er.n
Mmi.-r. either of ,he 
l.ew.l..n.,.1nltbm.chi 
r hieh fellow, t. ore.,.
n'lier hnm-irr, j..| Ihe K.nHo/ Iii, 
A.vll r.illow d.-pen.]i eutir* 1) aimn a
■n» ............................ .........
.ur.l«,g<
m.,. |.rinci,,Ll'areV,'ri..l?7w “• S
ca-e la.iller ,s fornied aroun.l ih« 
cuiiliiiui-i lo nccumiilalr until u x.,./*'''-« 
ti.iini uii.I matirr Uge iliicbnrg,j|
lang,,ar il still r. .oa.n. fo«l, j,
mpan.oi. of tim ihuri 









H ol (he toy.
■ «, I. .I ^ .
Noihiu
giilive, ea|M.Llei.f act! 
buHcla, wiH.out injurv
Ibe Huiil, to
=:H?;~Er3ebelil hy thorc wIki hove Irird Ibra:
DYSPEPSIA CUKEII
Ur. nrmdrrih : Sir-11,e manr'






diienre kiKiwn nr I 
ml. iw.inns a..-iy I, 
e .u.i-a«r, m.iy be inR,,nm|} 
luake the eX|H iiu,rnl, Vvsst 
-fer tl.cm In m- volDbi„„l|«i,
loUN a’.STELTNS.
N'euburgb, N Y, Feh I-
UILIOUS FEVER CTREn 
.MrS.ruwry: S.r-I f.-. I il. ... .




• alUcke,! with I
fri--...i« In eive nriiiiilrelb'r I'd 
dill, nnd I ,H.w li.„l m|•e1f.nl
imnieilaiubiu
hVvrr.lVoa..:
i lrH.  li.i,l y 1f.nl1.-rl1u'br
-;=£|
Alter finding the linppreff. 
iimiimyrelf, I-.va. imliier.lln 
if niyehililren, l ight yenri 0 
II fur Hit- laottwomonllir.up 
•line, anil it giver ii.e pl.-a-urf lo iiu.-'s 
hul rl.rri gni-lii:.IIy getliiiglH-lti-r sail: 




LtPfT Camplaliil EfffrtBnllgCr:.lu 
.......
iis.'Scsasani:
...ike trial of vmir Vegelnble riiix.,- ’ 
'.hi.'l. Idid.nndHK.nf.uinilr.-li.f. h.:.- 
lail |iee|.̂ iiring I'bem rix wi rkr, I frit
SrSlii'ESE;:
Iwo hn.iir, until the |U1,1. from my -i h ’X 
inorrcl. un.l I l,chevi-il war very prii;»'i' 
for I coiibl rriireely Ueathr, orl-rsrb*lid i
lirh il new riuilr ..h *]
Inn.l inll,e...J..ri»«''l. -................. "rriv"''
—I b.'»1lb,niid f.-elnhog.'llirr D IH* » 
I walk «• ■c'i*''• brciilbe 
I Ubi-rly tr
BS.«|
li Hmonic street, N V
nfamalory mrym,~in«.
lirrans rurrd F 
Mr Anpevim-.e.,rn..r nfSprinjawlfl 
nm, N.-w York, for fifte.-ii j.*r.-rf
r^.- nn.) rr.riiiern,- weri- aa-i 
•:.„l,r. Ii.il iir.lbillg gave him*''
..EXT
!:r.r,3ll
iving perw-veril i» Hs*
.............. is now ,-011111.
m..*,s:;s:
I h.r !».. y.-..r‘ I'nv"' 
Ibe al-.ve I'dls
lb were. i.r n.av h- r 
iw, howi-vpr. le- i*
Mtetrare of
.V.i Dmnciui, A|>«'li'''"'rT'” 
all,.we.1 In fell the cd"''"' 
llio.r-fi,ie,»tls..l.ihy't “
.. - i.f ngency sigiic'l 1}
Fourth cross, on* ihsir 
rry-l, Imiiisville, Ur H'^ 
for 'ho s
hy T
M.,ri(ci xirroi, wi.o I" -41,!i'
iifwMijavillo P'-- i
